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SAMENVATTING 
Achtergrond en opzet 
In Nederland heeft het melkquotum bij overdracht via de vrije 
markt een hoge waarde gekregen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is 
de verbetering van de inkomens in de melkveehouderij sinds de invoe-
ring van de superheffing via gedaalde voerprijzen, stijging van de melk-
produktie per koe en hogere prijzen voor melk en vlees. Daarnaast spe-
len - vergeleken met andere EG-lidstaten - het gebrek aan alternatieven 
binnen de landbouw, het fiscale klimaat en geringe beperkingen bij 
overdracht van melkquotum via de vrije markt een rol. 
De kosten per kilogram melk voor aankoop of huur van melkquo-
tum via de vrije markt bedroegen in het boekjaar 1991/92 gemiddeld 
ongeveer vijf cent welk bedrag in de toekomst nog zal stijgen. Samen 
met een stijging van andere vaste kosten betekent dit een hogere kost-
prijs per kilogram melk waardoor de concurrentiepositie van Nederland 
verslechterd. Tevens wordt bedrijfsopvolging moeilijker. 
Een mogelijkheid om de kosten van verwerving van melkquotum via 
de vrije markt te drukken zou het afromen van dit melkquotum kunnen 
zijn. Daarbij wordt het afgeroomde deel van zowel koop- als huurtrans-
acties naar rato van hun quotum onder de overblijvende quotumhouders 
verdeeld. De produktiekosten van het totale Nederlandse melkquotum 
zouden door afromen echter kunnen stijgen, vooral doordat minder 
melkquotum naar efficiënte bedrijven zou gaan. Doel van dit onderzoek 
is dan ook om na te gaan welke effecten een afroomsysteem bij over-
dracht van melkquotum via de vrije markt heeft op de bedrijfsstructuur 
en de kostprijs van melk ten opzichte van het huidige overdrachtssys-
teem. 
Aantal bedrijven, quotumverkeer en afroomeffecten 
Door een daling met 3,8% per jaar van het aantal bedrijven met 
melkkoeien groeide het melkquotum per bedrijf, ondanks enkele quo-
tumkortingen, van 202.000 kg in 1984 naar 255.000 kg in 1992. De ge-
middelde melkproduktie per koe steeg in dezelfde periode met ongeveer 
25% zodat het aantal melkkoeien per bedrijf vrijwel niet is veranderd. 
In de laatste jaren wisselt ongeveer 7,5% van het totale landelijke 
melkquotum juridisch van eigenaar; hiervan vindt 40% plaats door per-
manente overdracht via de vrije markt (dus 3% van het totale landelijke 
quotum) en 60% via familietransacties. 
Daarnaast wordt vanaf 1989 melk tijdelijk overgedragen, oplopend 
met ongeveer 100.000 ton per jaar tot circa 400.000 ton in 1992. Tabel A 
geeft een overzicht van de verdeling van het basisquotum, huur/verhuur 
en koop/verkoop via de vrije markt. 
Gemeten naar het basisquotum genereren kleinere bedrijven een 
groot deel van de verhuur; huur vindt gelijkmatig over diverse bedrijfs-
grootteklassen plaats. Verkoop via de vrije markt geschiedt in iets grote-
re mate door kleinere bedrijven; bij koop is er een lichte tendens in de 
richting van grotere bedrijven. 
Bij afroming krijgt elke overblijvende quotumhouder gratis enig 
quotum erbij. De neiging om te stoppen wordt daarmee geringer (of de 
stimulans om op te volgen wordt groter), nog versterkt doordat het te 
ontvangen bedrag voor verkocht of verhuurd quotum kleiner zal zijn. 
Onder een afroomsysteem wordt daarom een teruggang in het volume 
van overdracht van melkquotum via de vrije markt verwacht. Naar ver-
wachting zullen daardoor bij 50% afroming jaarlijks tot vijfhonderd be-
drijven minder uit de melkveehouderij treden; de arbeid op de andere 
melkveebedrijven zal onder afromen meer dalen ten opzichte van het 
huidige overdrachtssysteem. 
Tabel A Verdeling van het aantal bedrijven, het basisquotum en huur, verhuur, 
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*) Op bedrijven met eenzelfde bedrijfsleiding tussen 1988 en 1991; **) In 1991. 
Effecten van afromen op de kostprijs van melk 
Onder het huidige transactiesysteem is de vraag naar melkquotum 
al veel groter dan het aanbod. Onder een afroomsysteem zal er bij koop, 
mede door afroming bij latere verkoop, dan ook geen hogere prijs be-
taald worden voor de verwerving van melkquotum. Bij huur is een kleine 
Tabel B Extra kosten in centen per kilogram nationaal melkquotum in 2002 ten 
opzichte van het boekjaar 1991/92 voor verwerving van melkquotum 
via de vrije markt onder het huidige systeem en onder 50% afroming; 
rentevoet 7%; nationaal melkquotum 10.874.000 ton 
Betaald koop vol. 
(ton/jr) 
Duur 10 jaar 
20 jaar 
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*) Koopprijs ƒ 4,00 per kilogram; huurprijs ƒ 0,40 per kilogram; betaald huurvo-
lume bij huidig systeem 500.000 ton, bij 50% afromen 200.000 ton; **) Koop-
prijs ƒ 4,40 per kilogram; huurprijs ƒ 0,44 per kilogram; betaald huurvolume bij 
50% afromen 200.000 ton. 
prijsstijging mogelijk; door het kleinere huurvolume en de grote variatie 
tussen bedrijven in saldo per kilogram melk resteren nog bedrijven die 
een iets hogere huurprijs rendabel kunnen maken. Globaal zal er bij af-
roming een aandeel in de verwervingskosten van melkquotum bespaard 
kunnen worden dat bijna gelijk is aan het afromingspercentage. In tabel 
B is dit per kilogram nationaal melkquotum weergegeven. 
Fiscale aspecten, die nogal eens als individueel aankoopmotief ge-
bruikt worden, zijn bij deze bedrijfseconomische beschouwing niet mee-
genomen. Op termijn is de invloed van deze aspecten niet zo groot. 
Voor de produktiekosten van het via de vrije markt overgedragen 
melkquotum mogen alleen de kosten voor deze extra kilogrammen melk 
in beschouwing genomen worden; er dient dan naar de marginale en 
niet naar de gemiddelde kosten gekeken te worden. Onder een afroom-
systeem blijft er wat meer quotum bij kleinere bedrijven. Deze bedrijven 
blijken lagere marginale toegerekende kosten per kilogram melk te heb-
ben; doordat ze tamelijk extensief zijn kunnen de laatste kilogrammen 
melk tegen geringere extra toegerekende kosten (dat zullen vooral voer-
kosten zijn) dan op de andere bedrijven geproduceerd worden. Wel ver-
vallen onder het huidige overdrachtssysteem meer niet-toegerekende 
kosten omdat meer bedrijven de melkproduktie volledig staken. Op kor-
te termijn levert afroming met 50% een jaarlijks nadeel op van dertig 
miljoen gulden ten aanzien van de netto-produktiekosten van het via de 
vrije markt overgedragen melkquotum. 
Op de langere termijn, als niet-toegerekende (vaste) kosten meer en 
meer overgaan in toegerekende (variabele) kosten, wordt dit nadeel 20 
miljoen gulden. De marginale niet-toegerekende kosten per kilogram 
melk (vooral arbeid, zij het onder zekere aannames) zijn op kleinere 
bedrijven hoger, maar ook de grotere bedrijven maken niet-toegereken-
de kosten voor de produktie van extra melk. Bij 50% afromen heffen het 
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voordeel in de marginale toegerekende kosten en het nadeel in de mar-
ginale niet-toegerekende kosten elkaar op. De opbrengsten zijn onder 
het huidige overdrachtssysteem wat hoger. 
Toekomstige investeringen met een enigszins verplicht karakter 
brengen kleinere bedrijven in een minder gunstige positie waardoor de 
produktiekosten van het via de vrije markt overgedragen melkquotum 
onder een afroomsysteem enigszins stijgen. 
Bij het huidige transactievolume van melkquotum via de vrije markt 
zal de kostprijs in het jaar 2002, afhankelijk van de duur van de quote-
ring, door afromen met 50% 4,6 tot 8,8 cent per kilogram nationaal 
melkquotum lager zijn dan bij het huidige overdrachtssysteem. Is dit 
volume de helft, wat in de toekomst waarschijnlijker lijkt, dan zal de 
kostprijs in 2002 door afromen met 50% 4,6 tot 8,8 cent per kilogram 
nationaal melkquotum lager zijn dan bij het huidige systeem zoals tabel 
C laat zien. 
Tabel C Verschil in netto kosten in centen per kilogram nationaal melkquotum 
en in miljoenen guldens in 2002 tussen het huidige overdrachtssysteem 
en 50% afroming, uitgedrukt in huidig systeem - afromen; quotumprijs 
onder afromen +10%; variant A. niet-toegerekende kosten veranderen 




























Met een nationaal melkquotum van 10.874.000 ton wordt in 2002 
280 tot 960 miljoen gulden bespaard bij 50% afromen. Bestaat de melk-
quotering nog in het jaar 2012, dan is de besparing in dat jaar 390 tot 
590 miljoen gulden. 
Vermogenspositie en verwervingsmogelijkheden 
Voor de overblijvende quotumhouders daalt onder een afroomsys-
teem de som van de verwervingskosten, produktiekosten en opbrengsten 
voor via de vrije markt overgedragen melkquotum met zeker 480 miljoen 
gulden. De vervreemders van dit melkquotum brengen dit voordeel op 
en geraken daarmee in een minder gunstige vermogenspositie dan on-
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der het huidige overdrachtssysteem. De overblijvende quotumhouders 
zien hun vermogenspositie verbeteren door geringere investeringen in 
verwerving van melkquotum. Bij een lange duur van de quotering neemt 
deze verbetering af; de overblijvende quotumhouders zullen in steeds 
grotere mate vervreemde» (kunnen) worden. 
Elke overblijvende quotumhouder verwerft onder afroming gratis 
enig quotum. 
Een grotere hoeveelheid extra melkquotum is onder afroming moei-
lijker te verkrijgen. Er wordt minder melkquotum aangeboden op de 
vrije markt dan onder het huidige overdrachtssysteem en van dit gerin-
gere aanbod wordt ook nog een deel afgeroomd. 
Enkele conclusies 
Geconcludeerd kan worden dat Nederland binnen de EG de hoogste 
prijzen voor via de vrije markt overgedragen melkquotum kent en mede 
daardoor in vergelijking met andere EG-lidstaten gaandeweg de kostprijs 
ziet verslechteren. Een afroomsysteem bij via de vrije markt overgedra-
gen melkquotum remt de kostprijsstijging af, met name door besparing 
in de verwervingskosten van via de vrije markt overgedragen melkquo-
tum. Dit voordeel voor de overblijvende quotumhouders wordt opge-
bracht door de vervreemders. Bij een toedeling van het afgeroomde 
melkquotum naar rato van hun quotum aan de overblijvende quotum-
houders wordt het totale transactievolume kleiner en continueren meer 
(vooral kleinere) bedrijven de melkproduktie. Een andere herverdeling 
van het afgeroomde melkquotum kan tot andere conclusies leiden. 
Tenslotte 
Ruim van te voren aankondigen van een tijdstip, waarop afroming 
zal ingaan, zal direct effecten hebben op het aanbod van melkquotum; 
dit zal versneld toenemen. De eerste tijd na invoering zal er dan weinig 
af te romen zijn vanwege het ontbreken van aanbod. Bij een onmiddel-
lijke invoering zal dit effect nagenoeg niet optreden. 
Geleidelijke invoering van een afroomsysteem met een in de tijd 
oplopend afromingspercentage kan schokeffecten bij de invoering van 
een afroomsysteem verminderen. De effecten van een afroomsysteem 
komen dan minder snel naar voren. 
Omdat verkoop van melkquotum op de vrije markt onder afroming 
minder opbrengt zal het melkquotum bij overdracht in familieverband 
dan ook minder waarde hebben of krijgen dan onder het huidige sys-
teem. 
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1. ACHTERGROND EN OPZET VAN DE 
PUB LI KATIE 
1.1 Inleiding 
Het melkquoteringssysteem, ingesteld in de EG-landen in 1984, 
heeft geleid tot een beperking van de melkproduktie en daarmee ook 
tot een sterke afbouw van de toenmalige zuivelvoorraden. Mede hier-
door veranderden de melk- en voerprijzen in Nederland in voor de melk-
veehouders gunstige richtingen waardoor de inkomens in de melkvee-
houderij zijn gestegen. 
Van diverse kanten, zoals onder andere Krijger (1990) beschrijft, 
klinkt er wel ongerustheid op over een mogelijke verslechtering van de 
concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij in de toekomst 
waarbij kosten voor verwerving van melkquotum een rol spelen. 
1.2 Kostprijs melk in Nederland 
In de afgelopen tijd kon, ondanks diverse extra quotumkortingen, 
de kostprijs van melk in Nederland stabiel blijven doordat vooral de 
voerkosten daalden. Het aantal melkkoeien per hectare verminderde in 
de periode 1983-1991 met 25-30% waardoor vooral de ruwvoerprijs én 
de aan te kopen hoeveelheid ruwvoer sterk daalden. Ook de prijs van 
krachtvoer en de hoeveelheid krachtvoer zakten, maar relatief minder 
dan bij ruwvoer. De vaste kosten per kilogram melk zijn daarentegen in 
de afgelopen jaren flink gestegen zoals is te zien in figuur 1.1, geba-
seerd op onderzoek van Van Everdingen (1993). Bijlage 1A geeft een 
verdere uitsplitsing van de kosten voor de grotere weidebedrijven. 
De totale vaste kosten zijn van 1982/83 tot 1990/91 met ƒ 24,10 per 
100 kg melk gestegen. Globaal is dat per kilogram melk 5,5 cent voor 
arbeid, 3,5 cent voor werktuigen, 1 cent voor werk door derden, 7 cent 
voor grond en gebouwen en 7 cent voor overige vaste kosten. Onder 
deze laatste post zitten de kosten voor aankoop of huur van melkquo-
tum die vanaf de invoering van de melkquotering in 1984 (toen dus 0 
cent) zijn opgelopen tot zo'n 4 cent per kilogram melk in 1990/91 en 5 
cent per kilogram melk in 1991/92 (Poppe, 1993a). 
Kleinere bedrijven hebben duidelijk hogere arbeidskosten per kilo-
gram melk dan grotere bedrijven, oplopend van 25 cent meer per kilo-
gram in 1982/83 tot 30 cent meer per kilogram in 1990/91. Exclusief ar-
beid verschillen grotere en kleinere bedrijven nauwelijks in de kosten per 
kilogram melk, noch in de loop van de tijd noch in de afzonderlijke pos-
ten. Ook kleinere bedrijven besteden geld aan koop en huur van melk. 
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Figuur 1.1 Voerkosten, overige vaste kosten, totale vaste kosten en kostprijs 
per 100 kg melk voor weidebedrijven, groter dan 157 SBE (grotere 
weidebedrijven) vanaf boekjaar 1982/83 tot en met boekjaar 
1990/91 
In de toekomst dreigen de vaste kosten verder te stijgen. Een van 
de oorzaken van deze verwachte kostenstijging zal het grotere aandeel 
zijn dat op de vrije markt verworven melkquotum gaat innemen in het 
totale melkquotum ofwel de kosten ten gevolge van aankoop van melk-
quotum zullen stijgen. De hoge waarde van via de vrije markt overgedra-
gen melkquotum zou ook to t een zekere waarde van melkquotum, dat 
in familieverband wordt overgedragen, kunnen leiden; deze laatste over-
drachten vinden nu meestal om niet plaats. Waarde voor melkquotum, 
overgedragen in familieverband, doet de kosten nog verder stijgen. 
1.3 Kostprijs melk in enkele EG-regio's 
Vergeleken met enkele belangrijke regio's in de EG qua melkpro-
duktie heeft de kostprijs van melk in Nederland zich minder gunstig 
ontwikkeld in de periode 1984-1990. West-Engeland, Bretagne en Dene-
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marken verlaagden de kostprijs per 100 kilogram melk met ongeveer 
veertien gulden (gerekend in reële guldens van 1990). Nederland kwam 
niet verder dan een daling van zes gulden zoals blijkt uit een studie van 
Habraken (1994). Bijlage 1B bevat een nadere kostenuitsplitsing. 
Vooral de afschrijving en de berekende rente van het eigen vermo-
gen spelen daarin een rol. Figuur 1.2 geeft hiervan een beeld. Waar 
andere EG-regio's de afschrijving en de berekende rente van het eigen 
vermogen per 100 kilogram melk ongeveer gelijk hielden of deze kosten 
zelfs zagen dalen namen deze kosten in Nederland met meer dan een 
derde toe. De kosten van via de vrije markt verworven melkquotum be-
staan uit afschrijving en berekende rente over aangekocht melkquotum 
en huur voor gehuurd melkquotum. Een deel van de stijging van de 
afschrijving en berekende rente van het eigen vermogen, 30 to t 40%, 
komt dan ook uit quotumkosten. 
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Figuur 1.2 Driejaarlijks gemiddelde van afschrijving + berekende rente van het 
eigen vermogen per 100 kg melk in reële guldens van 1990 voor 
sterk gespecialiseerde melkveebedrijven groter dan 16 EGE in enke-




















dan driekwart zijn omdat de volledige stoppers zich meer onder de klei-
nere bedrijven bevinden. 
Tabel 2.3 geeft een nader inzicht in dit quotumverkeer. In bijlage 
2B is meer in detail op de groei en afname van het melkquotum op deze 
gecontinueerde bedrijven ingegaan. 
Tabel 2.3 Verdeling van de totale landelijke ver- en gekochte hoeveelheden 
basisquotum naar quotumklasse op bedrijven met een zelfde bedrijfs-
leiding tussen 1988 en 1991 
Quotumklasse in Verdeling in percentages 
in 1988 * 1.000 kg 
0 - 100 
100 - 200 
200 - 300 
300 - 400 
400 - 500 
500 - 600 
600 - 700 
700 e.m. 
Totaal 100 100 
Driekwart van het verhandelde quotum is afkomstig van bedrijven 
met een quotum tot 400.000 kg. De quotumverwervende bedrijven zijn 
vooral te vinden in de quotumklasse 200.000-500.000 kg. 
Afname van het melkquotum vindt relatief meer plaats op bedrijven 
die minder op het houden van melkvee gespecialiseerd zijn. Groei van 
het melkquotum vindt doorgaans meer plaats op de sterk op de melk-
veehouderij gespecialiseerde bedrijven. 
Jonge bedrijfshoofden kopen doorgaans meer quotum aan dan 
oudere bedrijfshoofden. Tussen 1988 en 1991 zag bijna een vijfde van de 
bedrijfshoofden to t vijft ig jaar kans om meer quotum te verwerven. Op 
bedrijven waar het bedrijfshoofd ouder dan vijftig jaar was, was de situ-
atie verschillend al naar gelang er een opvolger was. Op de bedrijven 
waar het bedrijfshoofd ouder dan vijftig jaar was met een opvolger, ver-
wierf 13% van de bedrijven extra quotum. Op de bedrijven zonder op-
volger of waar de opvolging nog onzeker was verwierf slechts 4% extra 
quotum. 
Alles bij elkaar was driekwart van het verhandelde basisquotum af-
komstig van oudere bedrijfshoofden. Het wordt voor meer dan 90% ver-
worven door overwegend jonge bedrijfshoofden en door oudere be-
drijfshoofden met een opvolg(st)er. 
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Bedrijven met een hogere intensiteit van grondgebruik (meer dan 
10.000 kg melk per hectare cultuurgrond) kopen relatief meer quotum 
aan dan extensieve bedrijven. In absolute zin vindt hét meeste quotum-
verkeer plaats in de intensiteitsklasse 10.000-15.000 kg per hectare. Deze 
groep bedrijven omvat een derde van alle bedrijven, doch was verant-
woordelijk voor 40% van het verkochte quotum en voor de helft voor 
het aangekochte quotum. 
In sommige landbouwgebieden in ons land vindt er op de geconti-
nueerde melkveebedrijven duidelijk een grotere groei van het melkquo-
tum plaats dan in andere gebieden. Dit is vooral het geval in de meer op 
melkvee gespecialiseerde gebieden (de weidegebieden van Friesland, 
Noordwest-Overijssel, Zuid- en Noord-Holland) en in de zandgebieden 
van Noord-Brabant en Noord-Limburg. De relatief kleinste groei vindt 
plaats in die gebieden die weinig gespecialiseerd zijn in de melkveehou-
derij. 
2.5 De mogelijke invloed van afroming op vraag en aanbod van melk-
quotum 
In bijlage 2D wordt meer in detail op deze paragraaf ingegaan. Een 
afroommechanisme zal er op termijn toe leiden dat er meer bedrijven 
zullen worden opgevolgd. Het wordt enerzijds voor het vertrekkende be-
drijfshoofd minder aantrekkelijk zijn melkquotum aan derden te verko-
pen en anderzijds wordt het voor de opvolg(st)er aantrekkelijker vanwe-
ge de lagere weerstand binnen familieverband om het melkquotum over 
te nemen. Voor een opvolg(st)er kan invoering van het afroomsysteem 
ook tot gevolg hebben dat er nog eens quotum vrij bij komt als er bij 
afroming door de overheid bij transacties met derden quota vrij verdeeld 
worden. 
Het aanbod van vrij verhandelbaar melkquotum buiten familiever-
band zal bij afroming verminderen. Momenteel bedraagt dit jaarlijkse 
"vrije" quotumverkeer ongeveer 3% van het totale landelijke quotum. 
Onder 50% afroming zal dit percentage waarschijnlijk dalen tot onge-
veer 2%. Bij 25% afromen zal dit minder sterk teruglopen (tot ongeveer 
2,5%). 
Onder invloed van een afroomsysteem kan bij derden slechts 50 of 
75% rechtstreeks gekocht worden. Onder invloed van een ook door het 
afroomsysteem teruggelopen aanbod door een minder sterke daling van 
het aantal bedrijven zal dus totaal nog veel minder melkquotum vrij 
verhandeld worden. Daar staat tegenover dat er ook quotum toegedeeld 
wordt. De vrije ontwikkeling in bedrijfsstructuur wordt door invoering 
van een afroomsysteem dus veel minder. Met het door de overheid ver-
zamelde quotum kan evenwel meer gestuurd worden in een gewenste 
bedrijfsstructuur. 
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Als totaliteit zullen er door invoering van een afroomsysteem als 
gevolg van de hiervoor beschreven mechanismen in de melkveesector 
meer mensen werkzaam zijn dan onder het huidige systeem. 
Zoals in bijlage 2D nader aangegeven is zal het "vrije" quotumver-
keer onder een afroompercentage van 50% ongeveer dalen van drie 
naar 2% van het totale quotum. Dit is een vermindering van een derde. 
In de onderzochte periode (1988-1991) was de gemiddelde vermindering 
van het aantal bedrijven met koeien 3,6% per jaar. Een vermindering 
van het vrije quotumverkeer zal to t gevolg hebben dat het aantal bedrij-
ven met koeien minder sterk terug zal gaan lopen namelijk to t ongeveer 
twee derde van 3,6%; dat is 2,4% per jaar. Dit betekent een behoud van 
jaarlijks ongeveer vijfhonderd bedrijven in de melkveesector in de eerste 
jaren na de invoering van een afroomsysteem. Wel zal de hoeveelheid 
arbeid op de bedrijven, die zowel onder het huidige systeem als onder 
een afroomsysteem worden voortgezet, geringer zijn onder een afroom-
systeem dan onder het huidige overdrachtssysteem. In een periode van 
tien jaar betekent dit een behoud van ongeveer 4.700 bedrijven. Over 
een periode van twint ig jaar zijn er ongeveer 8.800 bedrijven meer dan 
zonder een afroomsysteem. 
Een en ander zal wel to t gevolg hebben dat de gemiddelde stijging 
van het melkquotum per bedrijf iets minder groot zal zijn dan in een 
systeem zonder afroming. In tabel 2.4 is een aantal effecten nog eens 
weergegeven. 
Tabel 2.4 Enkele verschillen in jaarlijkse ontwikkelingen tussen het huidige 
overdrachtssysteem en een systeem met 50% afromen van het "vrije" 
quotumverkeer 
Hoeveelheid Percentage 
Vermindering "vrije" aanbod (*miljoen kilogram) 110 1% 
Geringere daling aantal bedrijven 500 1,2% 
Geringere stijging quotum per bedrijf (kilogram) 2.750 1% 
Een zeer groot deel van de quotumvraag komt van pas door een 
opvolger overgenomen bedrijven en van bedrijven met een opvolger. Als 
er meer bedrijven onder invloed van een afroomsysteem overgenomen 
zullen worden dan zal ook de vraag vanuit deze groep bedrijven in de 
toekomst hoog zijn. Naar verwachting zal ook de vraag vanuit de andere 
bedrijfscategorieën hoog blijven, omdat er op veel bedrijven nog steeds 
een overcapaciteit aan stalruimte en inrichting is. Ook aan de stijging 
van de gemiddelde melkproduktie per koe is nog geen einde gekomen, 
zodat een zelfde quotum met minder koeien volgemolken kan worden. 
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Bij afroming wordt, zoals al eerder is opgemerkt, ervan uitgegaan 
dat het in te voeren afroomsysteem ook voor verhuurtransacties zal gaan 
gelden. Als een gedeelte van het verhuurde melkquotum afgeroomd zal 
gaan worden dan zal dit waarschijnlijk een vermindering van het aange-
boden verhuurquotum tot gevolg hebben. Daarmee komt de toename 
van de verhuur van melkquotum, nu ongeveer 1% per jaar van het lan-
delijke quotum, bij 50% afromen op ongeveer 0,5% per jaar terecht. 
Bedrijven, die nu stoppen met de melkproduktie, zullen dat onder 
een afroomsysteem vaak ook doen. De vermindering van het "vrije" quo-
tumverkeer onder een afroomsysteem zal dan grotendeels van bedrijven 
komen die de melkproduktie gedeeltelijk staken. Van de 150.000 ton 
melkquotum, die onder afroming met 50% minder worden overgedra-
gen via de vrije markt, zal dan ook vermoedelijk niet meer dan 50.000 
ton afkomstig zijn van bedrijven die de melkproduktie volledig staken. 
Momenteel vindt er duidelijk een toestroom van melkquota plaats 
richting gespecialiseerde melkveebedrijven vanuit de minder op de melk-
veehouderij gespecialiseerde bedrijven. Ook in de diverse landbouwge-
bieden vindt deze ontwikkeling plaats. Een gevolg van een afroomsys-
teem is dat deze ontwikkeling sterk zal worden vertraagd; het wordt 
minder aantrekkelijk om het melkquotum te gelde te maken en het 
(mede met dit geld) in een andere tak of elders te gaan zoeken. Als ge-
volg hiervan zal ook de toename van melkquota in gebieden die in de 
melkveehouderij gespecialiseerd zijn, minder worden. 
Als het tijdstip van invoeren van een afroomsysteem enige tijd van 
te voren aangekondigd zal gaan worden, zal men voor die tijd waar-
schijnlijk in sterke mate ertoe overgaan om alsnog zijn melkquotum ver-
sneld te verkopen. Dit geldt met name voor die bedrijven die dit toch al 
enigszins van plan waren. Ook veel verhuurd quotum zal versneld te 
koop worden aangeboden. Bij een directe invoering zal dit effect niet 
optreden. 
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vers" verdeeld. Tabel 3.1 geeft de veranderingen netto weer, omdat in 
alle klassen zowel gekocht als verkocht en zowel gehuurd als verhuurd 
wordt. 
3.3 Verwachte omvang overdracht via de vrije markt 
Als jaarlijks 4% van het totale melkquotum via de vrije markt per-
manent wordt overgedragen, zoals hiervoor is aangegeven, en daarbij 
4,5% via familietransacties wordt gevoegd (hoofdstuk 2) dan wordt jaar-
lijks ongeveer 8,5% van het totale melkquotum overgedragen. Rekening 
houdend met partijen die in korte ti jd meer dan één keer overgedragen 
worden zal dan in ongeveer vijftien jaar het totale melkquotum overge-
dragen zijn waarbij dan zo'n 45% via de vrije markt is overgegaan. 
Een overdracht via de vrije markt van 45% in vijftien jaar of 3% per 
jaar wi jkt sterk af van schattingen omtrent de overdracht via de vrije 
markt van De Hoop et al. (1989) (2% per jaar) en van het Informatie- en 
Kennis Centrum (IKC, 1993) (23% in vijftien jaar). Het IKC (1991) schat 
daarnaast een veel langere periode in, 35 jaar, voor de overgang van het 
totale melkquotum. Al die schattingen leiden tot een aanzienlijk lager 
niveau in de omvang van quotumoverdracht hetgeen ook meer in over-
eenstemming lijkt met het aantal bedrijven dat jaarlijks, op de langere 
termijn, wordt beëindigd. 
De eerder genoemde 4% melkquotum, die jaarlijks permanent via 
de vrije markt wordt overgedragen, bevat 1 % vanuit toename van de 
verhuur van melkquotum. Deze toename (de in paragraaf 3.2 genoemde 
100.000 ton) zal op den duur afnemen to t nul. Als het verhuurvolume 
jaarlijks nagenoeg constant is, draagt verhuur niet meer bij aan (uitge-
stelde) permanente overdracht van melkquotum via de vrije markt. 
Een afromingspercentage van 50% geeft elke "blijver" dan jaarlijks 
0,5 tot 0,75% extra melkquotum, veel minder dan de in paragraaf 3.2 
geschatte 1,25% vanuit de huidige omvang van de overdracht van melk-
quotum via de vrije markt. 
3.4 Verwervingskosten overdracht via de vrije markt 
Voordat bekeken wordt of afromen gunstiger is wat betreft de kos-
ten zij er nogmaals op gewezen dat de conclusies in deze paragraaf gel-
den onder twee al meermalen genoemde restricties: 
1. alle via de vrije markt overgedragen melkquotum, dus zowel koop 
als huur, wordt afgeroomd onder een afroomsysteem; 
2. de afgeroomde melk wordt verdeeld onder de "blijvers" naar rato 
van hun quotum. 
Grond wordt niet overgedragen bij tijdelijke overdracht van melk-
quotum. Bij permanente overdracht gebeurt dat in principe wel; feitelijk 
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vindt dat maar in beperkte mate plaats omdat veel melkquotum op 
pachtbasis permanent via de vrije markt wordt overgedragen. De grond 
wordt dan meestal één jaar (dat is het minimum) door de koper gepacht 
en gebruikt voor zijn melkveebedrijf. Daarna gebruikt de verkoper de 
grond weer. Het pachtcontract wordt dan niet verlengd en meestal tus-
sentijds ontbonden. 
Is voor een potentiële koper alleen het melkquotum van belang en 
ligt er geen grond met melkquotum dicht in de buurt van zijn bedrijf, 
dan zal hij een voorkeur hebben voor het kopen van melkquotum op 
pachtbasis; de grond hoeft dan niet gekocht en dus ook niet gefinan-
cierd te worden. Is er grond met melkquotum te koop in de nabijheid 
van het bedrijf van de potentiële koper dan zal hij mogelijk ook belang-
stelling voor de grond op zich hebben, maar vooral in het kader van 
structuurverbetering van zijn bedrijf en niet, of slechts bijkomend, om 
melkquotum te verkrijgen. De koop van melkquotum staat dan toch vrij 
los van de koop van grond, omdat de grond niet om het melkquotum 
gekocht wordt. In dit onderzoek wordt dan ook alleen overdracht van 
melkquotum zonder grond verondersteld. Dezelfde grond zou zonder 
melkquotering waarschijnlijk door dezelfde kopers gekocht worden als 
nu onder de melkquotering; rust er melkquotum op dan is dat "meege-
nomen". 
Onder een afroomsysteem zal het afgeroomde deel waarschijnlijk 
zonder enige grondgebondenheid, naar rato van hun quotum, naar de 
"blijvers" gaan. Een vergelijking tussen niet of wel afromen is dan ook 
wat zuiverder te maken door onder het huidige systeem evenmin de 
grondgebondenheid van het quotum mee te nemen. Dit stemt ook meer 
overeen met de huidige praktijk. 
Onder een afroomsysteem moet nog wel betaald worden voor het 
niet-afgeroomde deel van het via de vrije markt overgedragen melkquo-
tum. De prijzen per kilogram voor dit niet-afgeroomde deel zullen in 
geval van koop vrijwel niet veranderen ten opzichte van de huidige prij-
zen. Het prijsopdrijvend effect van een krapper aanbod onder het af-
roomsysteem is waarschijnlijk gering, omdat de vraag nu al veel groter is 
dan het aanbod zoals in bijlage 3A nader wordt weergegeven. Een even-
tuele verhoging wordt verder vermoedelijk meer dan "gecompenseerd" 
door de kans dat de koper bij latere vervreemding met afroming wordt 
geconfronteerd. 
Verder baseert de koper (overigens meestal zonder dit exact na te 
rekenen) zijn biedprijs op het marginale saldo opbrengst minus toegere-
kende kosten op basis van de berekening van de netto contante waarde 
van zijn investering. Bijlage 3A geeft deze berekening weer. Onder een 
afroomsysteem zal het marginale saldo opbrengst minus toegerekende 
kosten niet veranderen ten opzichte van het huidige systeem. 
De huurprijs kan door het krappere aanbod onder afroming iets stij-
gen omdat de marginale toegerekende kosten per kilogram melk nogal 
verschillen tussen melkveebedrijven. Ook hier is de vraag echter nu al 
veel groter dan het aanbod zodat dit effect klein zal zijn. De huurder 
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laat zich nog sterker leiden door het marginale saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten dan de koper. 
De nu volgende kwantificering van het voorgaande gaat uit van 
een aantal veronderstellingen. Een rentevoet van 7% bij een aankoop-
prijs van vier gulden per kilogram levert jaarkosten voor verwerving per 
kilogram gekocht melkquotum op van 54 cent en 34 cent bij een quote-
ring voor een periode van respectievelijk tien jaar en twintig jaar. Van 
het Nederlandse melkquotum wordt, overeenkomstig De Hoop et al. 
(1989), 36% (bijna 4.000.000 ton) via de vrije markt overgedragen; de 
rest gaat over in familieverband. 
Voor het in familieverband overgedragen melkquotum worden 
geen kosten verondersteld. Krijgt het in familieverband overgedragen 
melkquotum wel waarde, dan zal deze waarde onder het huidige over-
drachtssysteem van melkquotum via de vrije markt hoger zijn dan onder 
een afroomsysteem, zodat een afroomsysteem op dit punt dan minder 
kosten veroorzaakt. 
Net zoals dat bij grond het geval is zal hetzelfde melkquotum meer 
dan een keer overgedragen kunnen worden wat bij een lange duur van 
de quotering vaker het geval zal zijn. Bedrijven zullen zich blijven ont-
wikkelen terwijl er ook geregeld "stoppers" zullen zijn waardoor de 
verwervingskosten van melkquotum niet verdwijnen. 
De jaarlijkse permanente overdracht via de vrije markt bedraagt 
300.000 ton onder het huidige systeem voor vier gulden per kilogram en 
200.000 ton bij 50% afroming. De verhuur is 500.000 ton per jaar voor 40 
cent per kilogram onder het huidige systeem en 400.000 ton onder 50% 
afroming. Bij afromen wordt nog een 10% hoger prijsniveau meegeno-
men, dus ƒ 4,40 per kilogram gekocht melkquotum en ƒ 0,44 per kilo-
gram gehuurd melkquotum (uiteraard alleen voor het niet-afgeroomde 
deel van de transacties). De jaarkosten voor verwerving worden gedeeld 
Tabel 3.2 Extra kosten in guldens per kilogram nationaal melkquotum in 2002 
ten opzichte van het boekjaar 1991/92 voor verwerving van melkquo-
tum via de vrije markt onder het huidige systeem en onder 50% afro-
ming; rentevoet 7%; nationaal melkquotum 10.874.000 ton 
Betaald koopvol. 
(ton/j r) 
Duur 10 jaar 
20 jaar 













*) Koopprijs ƒ 4,00 per kilogram; huurprijs ƒ 0,40 per kilogram; betaald huurvo-
lume bij huidig systeem 500.000 ton, bij 50% afromen 200.000 ton; **) Koop-
prijs ƒ 4,40 per kilogram; huurprijs ƒ 0,44 per kilogram; betaald huurvolume bij 
50% afromen 200.000 ton. 
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door het totale Nederlandse melkquotum zodat een beeld wordt ge-
toond van het kostprijsverhogende effect van de verwerving van melk-
quotum via de vrije markt. Tabel 3.2 geeft de extra kosten in het jaar 
2002. Bij de huidige omvang van de permanente overdracht van melk-
quotum via de vrije markt is dan 3.000.000 ton permanent overgedragen 
via de vrije markt. In deze tabel worden ook de extra kosten vermeld bij 
een geringere jaarlijkse permanente overdracht via de vrije markt van 
150.000 ton hetgeen in de toekomst een waarschijnlijker niveau lijkt te 
worden. 
Bij 50% afromen is de kostprijstoename in het jaar 2002 vier tot elf 
cent per kilogram minder dan bij het huidige overdrachtssysteem. Op het 
nationale melkquotum van 10.874.000 ton betekent dat 435 to t 1.130 
miljoen gulden. In het begin (hier gesteld op april 1992, het einde van 
het boekjaar 1991/92) is het verschil nul en dit loopt dan geleidelijk op 
naar 435 tot 1.130 miljoen gulden in 2002. 
Tien jaar later, in 2012, zal bij de huidige omvang van de perma-
nente overdracht van melkquotum via de vrije markt de maximale hoe-
veelheid van 4.000.000 ton al enige t i jd bereikt zijn; bij een geringere 
omvang van 150.000 ton per jaar is dat nog niet het geval. De extra kos-
ten in tabel 3.2 bij het betaalde koopvolume van 300.000 ton zijn gelijk 
aan die in tabel 3.3 bij het betaalde koopvolume van 150.000 ton; in 
beide gevallen is 3.000.000 ton permanent via de vrije markt overgedra-
gen. Omdat bij een duur van de melkquotering van tien jaar er in 2012 
geen melkquotering meer zal zijn komt de duur van tien jaar niet voor 
in tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Extra kosten in guldens per kilogram nationaal melkquotum in 2012 
ten opzichte van het boekjaar 1991/92 voor verwerving van melkquo-
tum via de vrije markt onder het huidige systeem en onder 50% afro-
ming; rentevoet 7%; nationaal melkquotum 10.874.000 ton 
Betaald koopvol. Huidige systeem *) 50% afromen *) 50% afromen **) 
(ton/jr) quotumprijs +10% 
300.000 150.000 100.000 50.000 100.000 50.000 
Duur 20 jaar 0,143 0,112 0,070 0,039 0,077 0,042 
*) Koopprijs ƒ 4,00 per kilogram; huurprijs ƒ 0,40 per kilogram; betaald huurvo-
lume bij huidig systeem 500.000 ton, bij 50% afromen 200.000 ton; **) Koop-
prijs ƒ 4,40 per kilogram; huurprijs ƒ 0,44 per kilogram; betaald huurvolume bij 
50% afromen 200.000 ton. 
In 2012 is het verschil tussen het huidige systeem en 50% afromen 
6,5 to t 7 cent per kilogram. Nationaal betekent 50% afromen dan onge-
veer 700 miljoen gulden minder kosten in de verwerving van melkquo-
tum via de vrije markt. 
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3.5 Produktiekosten overdracht via de vrije markt 
Bij de vergelijking tussen wel of niet afromen gaat het naast de 
verwervingskosten (behandeld in de voorgaande paragraaf 3.4) ook om 
de kosten die gemaakt worden om het via de vrije markt overgedragen 
quotum te produceren. De kosten voor het produceren van het basisquo-
tum (het quotum aan het begin van het superheffingsjaar) veranderen 
niet onder een afroomsysteem. Het gaat dus niet om gemiddelde kosten 
maar om marginale kosten; de kosten voor de extra verworven kilogram-
men. Voor het inschatten van veranderingen in de kosten van produktie 
van het via de vrije markt overgedragen melkquotum gelden ook de in 
het begin van de vorige paragraaf vermelde restricties. 
Onder een afroomsysteem gaat een geringer volume in andere 
handen over dan onder het huidige systeem (hoofdstuk 2). Dat deel, dat 
bij een afroomsysteem minder overgaat, zal door de vervreemders ge-
produceerd blijven worden met de bij hen optredende gemiddelde kos-
ten voor deze kilogrammen melk (dit zijn geen extra kilogrammen, zo-
dat voor deze melk gemiddelde in plaats van marginale kosten worden 
berekend). 
3.5.1 Produktiekosten overdracht via de vrije markt op korte termijn 
Wordt gekeken naar de produktiekosten op korte termijn van via 
de vrije markt overgedragen melk, dan zijn alleen de toegerekende kos-
ten van belang. Dit zijn kosten voor voer, meststoffen, zaaizaad, dierge-
zondheid, veeverbetering, strooisel, berekende rente rundvee en overige 
toegerekende kosten. Koop en/of huur vindt tot nu toe vrijwel altijd in 
onderbezettingssituaties plaats, zodat er geen extra vaste kosten (onder 
andere grond en gebouwen, machines, arbeid) zijn buiten de quotum-
kosten bij het verwerven van extra quotum. Rekening houdend met een 
verdere stijging van de melkproduktie per koe en eventuele quotumkor-
tingen (Prins, 1993 en IKC, 1993) zal de onderbezetting in meer of min-
dere mate voortduren. 
Met behulp van bedrijfsspecifieke maatstaven, ontwikkeld en be-
schreven door De Haan (1991), kunnen voor elk melkveebedrijf de ver-
schillende marginale opbrengsten en kosten berekend worden bij (in 
geringe mate) variërende melkprodukties per hectare en per koe. Deze 
bedrijfsspecifieke maatstaven zijn gebaseerd op de gegevens van melk-
veebedrijven uit de representatieve LEI-DLO-steekproef. 
Op deze manier zijn ook de marginale kosten, toegerekend en niet-
toegerekend, te berekenen voor de kilogrammen melk die via de vrije 
markt overgedragen worden zowel onder het huidige systeem als onder 
een afroomsysteem. Hoofdstuk 2 geeft namelijk aan naar welke bedrij-
ven en in welke omvang deze kilogrammen melk gaan; de bedrijfsspeci-
fieke maatstaf geeft dan voor elk bedrijf de marginale kosten en op-
brengsten. Onder het huidige overdrachtssysteem hebben alleen de hui-
dige kopers en huurders extra (marginale) produktiekosten omdat alleen 
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zij extra melk verwerven. Onder afroming krijgt een huidige verwerver 
van melkquotum via de vrije markt er minder melk bij (met daardoor 
minder extra kosten) en de overige bedrijven een kleine hoeveelheid 
melk meer uit de afgeroomde melk (met daardoor wat extra kosten). 
Voor ieder individueel melkproducerend bedrijf uit de LEI-DLO-steek-
proef kunnen zo de produktiekosten berekend worden bij de verschillen-
de overdrachtssystemen. 
De gemiddelde toegerekende kosten per 100 kg melk voor het ba-
sisquotum en de extra toegerekende kosten per 100 kg melk voor het via 
de vrije markt overgedragen melkquotum onder de verschillende over-
drachtssystemen staan in tabel 3.4, gebaseerd op een overdracht via de 
vrije markt van 400.000 ton melkquotum. Bij 50% afroming is deze hoe-
veelheid 250.000 ton; de toegerekende kosten van de 150.000 ton min-
der overgedragen melk onder afromen zijn ook in de kolom "50% afro-
men" in tabel 3.4 meegenomen. 
Tabel 3.4 Toegerekende kosten per 100 kg melk voor het basisquotum en de 
via de vrije markt overgedragen melk ,f) onder het huidige systeem 
en onder 50% afroming voor bedrijven met melkkoeien, ingedeeld 
naar basisquotum per bedrijf 
Basisquotum 
in 1.000 kg 
per bedrijf 
0 - 100 
100 - 200 
200 - 300 
300 - 400 
400 - 500 
500 - 600 
600 - 700 
700 e.m. 
Totaal 
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*) Gebaseerd op bedrijfsspecifieke maatstaven, die berekend zijn uit de LEI-DLO-
steekproef, boekjaar 1991/92; **) De via de vrije markt overgedragen hoeveel-
heid is onder het huidige systeem 400.000 ton; onder 50% afromen 250.000 ton 
met toegevoegd de 150.000 ton minder overgedragen melk. 
Uit tabel 3.4 blijkt dat de toegerekende kosten per 100 kg melk 
voor het basisquotum lager zijn dan voor het via de vrije markt overge-
dragen extra quotum. Dit laatste deel wordt in grotere mate op aange-
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kocht voer geproduceerd waardoor de toegerekende kosten toenemen. 
Onder het huidige systeem van overdracht van melkquotum via de vrije 
markt treedt dit in sterkere mate op dan onder afroming zodat de mar-
ginale toegerekende kosten per 100 kg melk voor de via de vrije markt 
overgedragen melk lager zijn onder afroming. 
Afromen doet wat meer melk bij bedrijven met lage marginale toe-
gerekende kosten belanden, waarbij de melkproduktie per hectare een 
belangrijke factor is. Naarmate de melkproduktie per hectare stijgt ne-
men de marginale toegerekende kosten toe. De huidige verwervers van 
melkquotum via de vrije markt hebben al een melkproduktie per hecta-
re die 1.000 kilogram hoger is dan bij de bedrijven die geen melkquotum 
via de vrije markt verwerven zoals tabel 3.5 laat zien. Hierin zijn kenge-
tallen van de huidige quotumverwervende bedrijven vergeleken met de 
bedrijven die geen quotum via de vrije markt verwerven. 
Tabel 3.5 Enkele kengetallen van melkveebedrijven die melkquotum via de 
vrije markt verwerven en melkveebedrijven die geen melkquotum 
verwerven via de vrije markt in het boekjaar 1991/92 
Verwervers Ni et-verwervers 
Hectare voederoppervlak 31,24 21,80 
Basisquotum in kilogram per hectare 11.290 10.320 
Melkproduktie per koe in kilogram 6.470 6.260 
De koop en/of huur van melkquotum doet dit verschil in melkpro-
duktie per hectare nog groter worden. Bovendien wordt onder een af-
roomsysteem minder melkquotum overgedragen; deze melk blijft gepro-
duceerd worden tegen de lagere toegerekende kosten van het basisquo-
tum. Bij een overdracht van 400.000 ton levert 50% afroming voor Ne-
derland ongeveer 29 miljoen gulden minder toegerekende kosten op 
zoals in bijlage 3B nader is weergegeven. De omvang van het bedrijf 
blijkt weinig invloed op het niveau van de toegerekende kosten te heb-
ben. 
Door bedrijfsaanpassing in de loop van de tijd dalen de marginale 
toegerekende kosten van de nu verwervende bedrijven. Onder afromen 
zal dit proces echter ook optreden waardoor de verschillen in tabel 3.4 
niet wezenlijk zullen verminderen. Daarom is voor volgende jaren van 
dezelfde verschillen uitgegaan. Omdat de verwervers onder het huidige 
overdrachtssysteem, zeker na verwerving, intensiever zijn zullen eventue-
le milieukosten (bijvoorbeeld mestafzet, heffingen of grondaankoop) 
vermoedelijk hoger zijn onder het huidige overdrachtsyssteem waardoor 
de verschillen in tabel 3.4 kunnen toenemen. Afromen betekent een 
meer gelijkmatige verdeling van de melkproduktie per hectare. 
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Onder het huidige overdrachtssysteem stoppen meer bedrijven vol-
ledig met de melkproduktie dan onder een afroomsysteem. Geschat 
wordt dat van de 150.000 ton, die onder het huidige overdrachtssysteem 
meer wordt overgedragen dan onder 50% afromen, 50.000 ton afkom-
stig is van bedrijven die meteen volledig stoppen met de melkproduktie 
(paragraaf 2.5). Onder de niet zo waarschijnlijke veronderstelling, dat de 
niet-toegerekende kosten op langere termijn niet veranderen (vaste kos-
ten worden niet variabel), zouden de niet-toegerekende kosten (80 cent 
per kilogram) jaarlijks veertig miljoen gulden lager zijn. Het huidige 
overdrachtssysteem komt dan in de produktiekosten elf miljoen gulden 
per jaar voordeliger uit. 
Daarnaast zijn de opbrengsten onder het huidige overdrachtssys-
teem negentien miljoen gulden hoger (nader aangegeven in bijlage 3B), 
zodat het huidige overdrachtssysteem in de produktiekosten en opbreng-
sten op korte termijn dertig miljoen gulden voordeliger is. Tabel 3.6 vat 
het voorgaande samen waaruit blijkt dat de netto-produktiekosten op 
korte termijn bij het huidige overdrachtssysteem lager zijn dan bij vijftig 
procent afroming. 
Tabel 3.6 Verschil in jaarlijkse produktiekosten op korte termijn in centen per 
kg nationaal melkquotum en in miljoenen guldens, uitgedrukt in 
huidig systeem - afromen, tussen het huidige overdrachtssysteem van 
melkquotum en 50% afroming waarbij is verondersteld dat de niet-
toegerekende kosten op de blijvende bedrijven niet veranderen en 
wel op de stoppende bedrijven 
Toegereken- Opbrengsten Niet-toegere- Totaal 
de kosten kende kosten 
cent/kg nationaal 
melkquotum 0,27 0,17 -0,37 -0,27 
miljoenen gld. 29 19 -40 -30 
3.5.2 Produktiekosten overdracht.via de vrije markt op lange termijn 
Op de langere termijn verschuiven niet-toegerekende kosten in de 
richting van toegerekende kosten. Grotere bedrijven komen dan in be-
ginsel gunstiger uit. Vooral de arbeidskosten per 100 kg melk zijn lager 
op de grotere bedrijven zij het onder zekere aannames. De arbeidskos-
ten worden namelijk berekend tegen een vast bedrag per uur voor alle 
bedrijven maal het opgegeven (dus mogelijk voor elk bedrijf anders) 
aantal uren handenarbeid. Het is correcter om van "opportunity costs", 
het bedrag dat per uur elders verdiend kan worden, uit te gaan. Dit 
hoeft helemaal niet gelijk te zijn voor alle bedrijven zoals ook nader is 
beschreven in bijlage 3B. 
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Tabel 3.7 Totale kosten per 100 kg melk voor het basisquotum en de via de 
vrije markt overgedragen melk *) **) onder het huidige systeem en 
onder 50% afroming voor bedrijven met melkkoeien, ingedeeld naar 
basisquotumlbedrijf 
Basisquotum 
in 1.000 kg 
per bedrijf 
0 - 100 
100 - 200 
200 - 300 
300 - 400 
400 - 500 
500 - 600 















per 100 kg melk 











overgedragen melk onder 












*) Gebaseerd op bed rijf sspecifieke maatstaven, die berekend zijn uit de LEI^ DLO-
steekproef, boekjaar 1991/92; **) De via de vrije markt overgedragen hoeveel-
heid is onder het huidige systeem 400.000 ton; onder 50% afromen 250.000 ton 
met toegevoegd de 150.000 ton minder overgedragen melk. 
In tabel 3.7, waar alle kosten als toegerekend zijn beschouwd, blij-
ken de totale kosten per 100 kg melk voor het basisquotum op de grote-
re bedrijven inderdaad lager te zijn. Dat geldt ook voor de via de vrije 
markt overgedragen melk. Grotere bedrijven hebben bij berekende ar-
beidskosten die op beloningsaanspraken zijn gebaseerd lagere marginale 
kosten dan kleinere bedrijven. 
Bij 50% afromen blijft meer melk bij bedrijven to t 200.000 kg. Het 
verschil in transactievolume tussen het huidige systeem en afromen 
(150.000 ton bij 50% afromen) wordt tegen de hogere gemiddelde kos-
ten geproduceerd waardoor de bedrijven to t 200.000 kg onder afroming 
nogal afwijken met de kosten voor de via de vrije markt overgedragen 
melk. De kosten voor de produktie van deze 150.000 ton zijn verwerkt in 
de kolom "50% afromen" zodat deze kolom ook de kosten van 400.000 
ton melk betreft. 
De herverdeling van via de vrije markt overgedragen melk onder 
afroming met 50% levert iets hogere totale kosten per 100 kg melk op 
voor deze melk dan onder het huidige systeem. De marginale niet-toege-
rekende kosten zijn onder een afroomsysteem dus duidelijk hoger dan 
onder het huidige systeem. Er bli jft wat meer melk op kleine bedrijven 
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met hoge arbeidskosten. Bij afromen met 50% compenseren de margi-
nale toegerekende kosten en de marginale niet-toegerekende kosten el-
kaar nagenoeg volledig. 
De opbrengsten zijn onder het huidige overdrachtssysteem 19 mil-
joen gulden hoger (nader aangegeven in bijlage 3B), zodat het huidige 
overdrachtssysteem in de produktiekosten en op lange termijn bijna 
twint ig miljoen gulden voordeliger is. Tabel 3.8 vat het voorgaande sa-
men waaruit blijkt dat ook op lange termijn de netto-produktiekosten 
bij het huidige overdrachtssysteem lager zijn dan bij een systeem met 
vijft ig procent afroming. Het verschil is wel geringer dan wanneer op 
korte termijn naar de netto-produktiekosten wordt ook gekeken. 
Tabel 3.8 Verschil in jaarlijkse produktiekosten en opbrengsten op lange ter-
mijn in centen per kg nationaal melkquotum en in miljoenen gul-
dens, uitgedrukt in huidig systeem - afromen, tussen het huidige 
overdrachtssysteem van melkquotum en 50% afroming waarbij is 
verondersteld dat de niet-toegerekende kosten op de blijvende be-
drijven veranderen 
Toegereken- Opbrengsten Niet-toegere- Totaal 
de kosten kende kosten 
cent/kg nationaal 
melkquotum 0,27 0,17 -0,27 -0,17 
miljoenen gld. 29 19 -30 -20 
Door mogelijk verplichte milieu-investeringen in de toekomst ko-
men grotere bedrijven wel in een wat betere positie; kleine bedrijven 
kunnen dan niet terugvallen op oudere gebouwen of gebruikte machi-
nes en hebben dan hogere kosten per extra kilogram melk dan grote 
bedrijven. Voor kleine bedrijven komt beëindiging dan dichterbij waar-
door afgeroomd quotum in grotere mate naar grotere bedrijven zal 
gaan. De kosten van produktie van via de vrije markt overgedragen 
melkquotum zullen onder een afroomsysteem dan nauwelijks veranderen 
ten opzichte van het huidige systeem. De eventueel tragere bedrijfsont-
wikkeling met hogere kosten voor het basisquotum onder een afroom-
systeem treft compensatie in lagere produktiekosten voor de via de vrije 
markt overgedragen melk. 
3.6 Effect van afromen op de kostprijs van melk 
Uit paragraaf 3.4 bli jkt dat bij 50% afroming over t ien jaar jaarlijks 
minimaal vier cent per kilogram melk en over twint ig jaar (als de melk-
quotering dan nog bestaat) jaarlijks minimaal 6,5 cent per kilogram melk 
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bespaard kan worden op de kosten van verwerving van melkquotum via 
de vrije markt ten opzichte van het huidige overdrachtssysteem. In 
hoofdstuk 2 is vastgesteld dat afroming tot een kleiner overdrachtsvo-
lume leidt en dat onder een afroomsysteem minder bedrijven stoppen 
met de melkproduktie. Onder de bedrijven, die de melkproduktie onder 
het huidige overdrachtssysteem zouden staken en de melkproduktie zou-
den continueren onder een afroomsysteem, bevinden zich vooral relatief, 
maar ook absoluut, veel kleinere bedrijven. 
De kleinere bedrijven hebben een hogere gemiddelde kostprijs per 
kilogram melk dan de grotere bedrijven. Voor Nederland als geheel zou 
dat onder afromen dus hogere kosten voor de produktie van melk ople-
veren. De grotere bedrijven hebben onder een afroomsysteem echter 
lagere marginale kosten dan onder het huidige systeem zoals in tabel 3.7 
is te zien. Deze bedrijven verwerven onder afromen minder extra melk 
dan onder het huidige systeem. De eerste extra kilogram melk kan het 
goedkoopst erbij geproduceerd worden; elke volgende extra kilogram 
melk vergt steeds iets meer kosten in de produktie. 
Op korte termijn veranderen de niet-toegerekende kosten nage-
noeg niet. Per jaar is het huidige overdrachtssysteem dan dertig miljoen 
gulden of 0,27 cent per kilogram nationaal melkquotum voordeliger dan 
afromen met vijftig procent zoals te zien is in tabel 3.6. Gecumuleerd 
over tien jaar is dat 2,4 cent per kilogram nationaal melkquotum. Bij 
deze cumulatie is de toename vanuit de verhuur beperkt zoals vermeld 
in paragraaf 3.4. Gecumuleerd over twintig jaar is het verschil opgelopen 
tot 4,5 cent. Is het volume van de permanente overdracht via de vrije 
markt de helft dan is het verschil over tien jaar 1,4 cent en over twintig 
jaar 2,4 cent. 
Tabel 3.9 Verschil in netto kosten in centen per kilogram nationaal melkquo-
tum en in miljoenen guldens in 2002 en in 2012 tussen het huidige 
overdrachtssysteem en 50% afroming, uitgedrukt in huidig systeem -
afromen; quotumprijs onder afromen +10%; variant A. niet-toegere-
kende kosten veranderen niet in de tijd; variant B. niet-toegerekende 
kosten veranderen in de tijd 
Betaald koopvolume (ton/jaar) 300.000 150.000 
Variant A B A B 
cent milj. cent milj. cent milj. cent milj. 
/kg gld. /kg gld. /kg gld. /kg gld. 
2002: duur quotering 10 jaar 8,0 870 8,8 960 4,4 480 4,9 530 
20 jaar 4,6 500 5,4 590 2,6 280 3,1 340 
2012: duur quotering 20 jaar 2,1 230 3,6 390 4,6 500 5,4 590 
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Op lange termijn veranderen de niet-toegerekende kosten wel. 
Wordt daarmee rekening gehouden dan is het huidige overdrachtssys-
teem per jaar bijna twintig miljoen gulden of 0,17 cent per kilogram 
nationaal melkquotum voordeliger zoals is te zien in tabel 3.8. Gecumu-
leerd over tien jaar is dat 1,6 cent per kilogram nationaal melkquotum 
en gecumuleerd over twintig jaar 3,0 cent. Bij een gehalveerd volume 
van de permanente overdracht via de vrije markt is het verschil over tien 
jaar 0,9 cent en over twintig jaar 1,6 cent per kilogram nationaal melk-
quotum. 
Het totale effect van afromen met vijftig procent op de kostprijs van 
melk ten opzichte van het huidige overdrachtssysteem bestaat uit de 
sommatie van de verschillen in de verwervingskosten (tabel 3.2 en tabel 
3.3) en de verschillen in produktiekosten en opbrengsten (cumulatie over 
tien of twintig jaar van tabel 3.6 respectievelijk 3.8). Deze zijn in tabel 
3.9 samengevoegd. 
De werkelijke verschillen tussen het huidige overdrachtssysteem en 
een afroomsyssteem met vijftig procent afromen zullen zich steeds tus-
sen de varianten A en B uit tabel 3.9 bewegen. De varianten A en B zijn 
uitersten. Vermoedelijk zullen de verschillen in het jaar 2012 dicht bij 
variant B liggen. Over een periode van twintig jaar zullen de niet-toege-
rekende kosten niet onveranderd blijven. In het jaar 2002 zullen de ver-
schillen zich wat minder dicht bij variant B bevinden. 
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4. EFFECTEN VAN AFROMEN OP 
VERMOGENSPOSITIE EN 
KOOPMOGELIJKHEDEN 
4.1 Vermogenspositie vervreemders 
Bij tijdelijke overdracht van melkquotum via de vrije markt behaalt 
de vervreemder een inkomen uit de ontvangen huurprijs en eventuele 
nevenactiviteiten, die mogelijk zijn door het wegvallen van (een deel 
van) de melkproduktie. Daar staat het wegvallen van inkomen uit de 
melkproduktie tegenover. Onder een afroomsysteem zal het inkomen uit 
verhuur, gezien de prijsverwachting in hoofdstuk 3, ongeveer evenredig 
dalen met het afromingspercentage. Deze geringere inkomsten leiden 
tot een wat minder gunstige vermogenspositie; dit zou kunnen neigen 
tot een geringere verhuur omdat de inkomsten uit eigen produktie niet 
veranderen. 
Bij permanente overdracht van melkquotum via de vrije markt heeft 
de vervreemder te maken met het gewone tarief in de inkomstenbelas-
ting (tot 60%) als hij niet zijn gehele bedrijf staakt. Doet hij dit wel dan 
geldt het stakingstarief (kan oplopen tot 45%). Het te verkopen quotum 
is meestal om niet verkregen (toegewezen in 1984) zodat over de totale 
verkoopsom moet worden afgerekend. Niettemin blijft een aanzienlijk 
geldbedrag over bij de huidige verkoopprijzen. Afromen houdt globaal 
een vermindering gelijk aan het afromingspercentage in van de totale 
verkoopsom. Verkoop zal, in wat geringere mate zoals in hoofdstuk 2 en 
3 is aangegeven, toch wel doorgaan maar duidelijk is wel dat de ver-
vreemders grotendeels, of zelfs meer dan, het in hoofdstuk 3 aangege-
ven voordeel van de verkrijgers moeten opbrengen. 
Een probleem kan zich voordoen bij verkoop van het gehele bedrijf. 
Afroming van het melkquotum lijkt het bedrijf minder aantrekkelijk te 
maken voor een potentiële koper omdat de hoeveelheid melk per hecta-
re daalt, bij 50% afroming met de helft. De potentiële koper betaalt dan 
echter ook alleen de overblijvende helft van het quotum en kan het af-
geroomde deel elders trachten te kopen omdat de grondgebondenheid 
(zoals aangegeven in paragraaf 3.4) van het melkquotum feitelijk niet 
groot is. De verkoper ontvangt dus minder voor het quotum dan in de 
huidige situatie maar de prijs voor de rest van het bedrijf zal nauwelijks 
veranderen. Voor de potentiële koper verandert er weinig ten opzichte 
van de huidige situatie. 
4.2 Vermogenspositie verkrijgers 
Alle "blijvers" vergroten onder een afroomsysteem in geringe mate 
hun melkquotum. Onder de veronderstelling dat dit het saldo uit de 
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extra melk als extra inkomen oplevert (hoofdstuk 3) verbetert elke "blij-
ver" dan zijn vermogenspositie. 
Het huren van melkquotum via de vrije markt verandert weinig aan 
de vermogenspositie van de huurders. De huur wordt in veel gevallen in 
termijnen betaald zodat de saldi uit de extra te produceren melk niet 
veel later binnenkomen dan dat de huur voldaan moet worden. Vaak 
zullen de opbrengsten uit de extra geproduceerde melk hoger zijn dan 
de kosten ervan inclusief huur, zodat dan een verbetering van de vermo-
genspositie kan ontstaan. Onder afroming pakt de huurder ook het voor-
deel dat elke "blijver" krijgt; elke huurder is "blijver". Huurt de huurder 
onder een afroomsysteem dezelfde hoeveelheid als nu dan gaat zijn 
vermogenspositie meer vooruit dan nu; huurt hij onder een afroomsys-
teem minder, wat waarschijnlijker is door de afroming, dan is het voor-
deel van afromen voor zijn vermogenspositie onduidelijk. 
Voor de koper van melkquotum via de vrije markt lijkt de vermo-
genspositie onder een afroomsysteem wat beter te worden. Evenals de 
huurder is hij een "blijver" en krijgt hij dus uit dien hoofde een stukje 
uit de afgeroomde melk hetgeen zijn vermogenspositie normaal gespro-
ken zal verbeteren. Doorgaans zal onder een afroomsysteem minder 
bijgekocht worden (juist door dat afromen blijft er minder te kopen 
over). De behoefte aan extra vreemde middelen is dan kleiner wat een 
gunstig effect heeft op de solvabiliteit (verhouding eigen vermo-
gen/vreemd vermogen) en daarmee op de vermogenspositie. 
Wel kunnen door de geringere extra produktie minder extra inkom-
sten verworven worden om de vermogenspositie te verbeteren. De bete-
re solvabiliteit kan in het kader van de vermogenspositie doorgaans ho-
ger aangeslagen worden dan extra inkomsten. 
Het geheel overziende lijkt afromen een gunstig effect te hebben 
op de vermogenspositie van de kopers en huurders ten opzichte van niet 
afromen. De "overigen" gaan er qua vermogenspositie op vooruit onder 
een afroomsysteem. 
Bij een relatief lange duur van de quotering, bijvoorbeeld twintig 
jaar en langer, zullen steeds meer verkrijgers vervreemder worden. On-
der een afroomsysteem verandert hun nu gunstige vermogenspositie 
(vergeleken met het huidige overdrachtssysteem) dan juist in een slechte-
re vermogenspositie dan wanneer het huidige overdrachtssysteem ge-
handhaafd blijft. Is de duur van de quotering korter, bijvoorbeeld tien 
jaar, dan zijn de meeste verkrijgers nog geen vervreemder en is hun ver-
mogenspositie onder een afroomsysteem iets beter dan onder het huidi-
ge systeem; er is minder voor het, door de afschaffing dan waardeloze, 
quotum betaald. 
4.3 Koop- en huurmogelijkheden 
Bedrijven, die beslist een bepaalde hoeveelheid melkquotum willen 
bijkopen of bijhuren, zullen zich daarvoor onder een afroomsysteem nog 
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meer moeite moeten getroosten dan onder het huidige systeem al het 
geval is. Als voorbeeld kan een bedrijf dienen met een huidig quotum 
van 375.000 kg dat 75.000 kg via de vrije markt wil verwerven. Bij de 
huidige overdracht via de vrije markt van 4% van het totale Nederlandse 
melkquotum en een afroming van 50% (over 2,5% van het totale Neder-
landse melkquotum) verwerft dit bedrijf onder een afroomsysteem 
50/100 * 2,5/4 * 75.000 + 1,25/100 * 375.000 = 28.125 kg. Dit is 37,5% 
van de 75.000 kg onder het huidige systeem. Daarvoor hoeft onder de 
veronderstellingen in hoofdstuk 3 ongeveer 31% betaald te worden van 
het bedrag onder het huidig systeem. Gezien de schaarste aan melkquo-
tum voor overdracht via de vrije markt zal het zeer moeilijk zijn de reste-
rende 62,5% te verkrijgen. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat een bedrijf met een groter 
huidig quotum er beter uitspringt onder een afroomsysteem als absoluut 
dezelfde hoeveelheid extra quotum wordt verlangd. Onder een afroming 
van 50% en verkrijging van 1,25% uit de afgeroomde melk verwerft een 
bedrijf met een huidig quotum van 750.000 kg 50/100 * 2,5/4 * 75.000 + 
1,25/100 * 750.000 = 32.813 kg, 44% van de huidige 75.000 kg. Wil dit 
bedrijf relatief evenveel, dus 20%, bijkopen dan is onder afroming de 
toename weer 37,5% van die onder het huidige systeem met weer onge-
veer 31% van het koopbedrag. 
Als alternatief voor dit probleem kunnen onder een afroomsysteem 
bepaalde groepen bedrijven mogelijk, zoals in België, Denemarken en 
Frankrijk in meer of mindere mate gebeurt, extra quotum verwerven uit 
de afgeroomde melk. Dat betekent een afwijking van de in dit onder-
zoek veronderstelde herverdeling van de afgeroomde melk; naar rato 
van het melkquotum van de "blijvers". Dit kan een andere produktiekos-
tenstructuur opleveren dan hoofdstuk 3 nu weergeeft. 
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5. CONCLUSIES 
Uit dit onderzoek naar de effecten van een afroomsysteem voor via 
de vrije markt over te dragen melkquotum kunnen de volgende conclu-
sies getrokken worden. 
Vooral de omstandigheden (structuur, saldo-ontwikkeling, onderbe-
zetting, alternatieven) maar ook de regelgeving rond de overdracht 
van melkquotum via de vrije markt (mate van vrije verhandelbaar-
heid) hebben ertoe geleid dat Nederland verreweg de hoogste quo-
tumprijzen binnen de EG kent. 
Mede door de hoge quotumprijzen komt Nederland, dat nu qua 
kostprijs van melk een middenpositie in de EG inneemt, in een 
slechtere concurrentiepositie terecht ten opzichte van onder meer 
enkele andere EG-regio's. Bij ongewijzigd beleid kan deze negatieve 
tendens verder doorzetten, omdat het aandeel van het totaal via de 
vrije markt overgedragen melkquotum in het volledige Nederlandse 
melkquotum de eerste jaren nog zal stijgen. 
Een afroomsysteem verkleint het totale jaarlijks via de vrije markt 
overgedragen melkquotum. Vooral de groep bedrijven met een 
melkquotum tussen 200.000 en 500.000 kg (deze groep is met name 
actief als huurder) zal onder een afroomsysteem minder extra quo-
tum verwerven. Er blijft dan meer melkquotum bij bedrijven met 
minder dan 200.000 kg melkquotum. De bedrijven boven 500.000 kg 
melkquotum per bedrijf zien hun quotum onder een afroomsysteem 
gemiddeld weinig veranderen ten opzichte van het huidige systeem. 
Omdat de prijzen voor koop of huur onder een afroomsysteem niet 
of weinig veranderen ten opzichte van het huidige systeem wordt 
bij de verwerving van het kleinere volume onder een afroomsysteem 
aan verwervingskosten een aandeel bespaard dat ongeveer gelijk is 
aan het afromingspercentage. 
Onder de veronderstelling dat het afgeroomde deel naar rato van 
hun quotum onder de "blijvers" wordt verdeeld, zijn de netto-kos-
ten van produktie van het via de vrije markt overgedragen melkquo-
tum onder een afroomsysteem tot 50% afroming op korte en lange-
re termijn hoger dan onder het huidige systeem. De marginale toe-
gerekende kosten zijn lager onder een afroomsysteem; op korte 
termijn vervallen onder het huidige overdrachtssysteem meer niet-
toegerekende kosten. 
De vervreemders betalen het voordeel van de verkrijgers in de ver-
werving van melkquotum via de vrije markt. Op korte termijn ver-
betert de vermogenspositie van de verkrijgers. Op de lange termijn 
is dit voordeel kleiner omdat verkrijgers dan ook vervreemder kun-
nen worden. De vermogenspositie van de vervreemders verslechtert. 
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Afromen betekent lagere kosten voor de som van de kosten voor 
verwerving van via de vrije markt overgedragen melkquotum en de 
kosten van produktie van deze melk onder de veronderstelling van 
verdeling van het afgeroomde deel naar rato van hun quotum on-
der de "blijvers". Bij 50% afromen zijn die kosten 280 tot 960 mil-
joen gulden lager, afhankelijk van de termijn (tien of twintig jaar), 
duur van de quotering, jaarlijks overdrachtsvolume en wel of niet 
veranderende niet-toegerekende kosten. De herverdeling van het 
afgeroomde deel is in theorie volledig open; een andere herverde-
ling van het afgeroomde deel kan andere produktiekosten van het 
huidige (onder afroming is dit een kleiner volume) via de vrije markt 
overgedragen melkquotum opleveren. 
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6. DISCUSSIE 
In dit rapport is het kostprijseffect van een afroomsysteem duidelijk 
belicht. Het voordeel voor de sector wordt in een afroomsysteem betaald 
door degenen die de melkveehouderijsector verlaten en hun melkquo-
tum overdragen via de vrije markt: deze groep ontvangt flink wat min-
der geld voor quotumoverdracht. De oorspronkelijk verwachte quotum-
opbrengst zal bij benadering dalen met een percentage dat gelijk is aan 
het afroompercentage. Hierna wordt op een aantal zaken rond deze 
quotumoverdragende bedrijven ingegaan die in het rapport nog wat on-
volledig aan bod zijn geweest. 
Binnen de groep quotumverkopende bedrijven is een aantal groe-
pen te onderscheiden. 
1. Het quotum dat verkocht wordt door oudere uit de melkveehoude-
rijsector vertrekkende bedrijfshoofden wordt door deze bedrijfs-
hoofden veelal gezien als een goede aanvulling op de oudedags-
voorziening. 
2. Het quotumgeld dat jonge bedrijfshoofden ontvangen bij verkoop 
wordt soms gebruikt om een andere tak op te zetten, uit te breiden 
op dezelfde plek of elders in eigen land of om in het buitenland een 
bedrijf te kopen. Ook vervroegd rentenieren of buiten de landbouw-
sector gaan werken komt voor. 
3. Een andere quotumverkopende groep bedrijven is die waar het be-
drijfshoofd arbeidsongeschikt of ziek wordt. Ook weduwen van 
relatief vroeg overleden jonge bedrijfshoofden verkopen soms het 
gehele melkveebedrijf met bijbehorend quotum. 
Het zal duidelijk zijn dat voor al deze hiervoor beschreven quotum-
verkopende bedrijven afroming van quotum betekent dat er door hen 
een flink stuk vermogen gemist zal gaan worden. Van de andere kant 
moet bedacht worden dat er feitelijk een produktierecht te gelde ge-
maakt wordt, dat gratis gekregen is door overheidsmaatregelen (of lie-
ver gezegd doordat de landelijke overheid weinig aanpassingen door-
voerde op een bovenlandelijke overheidsmaatregel, in dit geval van de 
Europese Gemeenschap; bij andere systemen zoals "loopbaanquotum" of 
een systeem waarbij alle quotum bij vrije overdracht naar de overheid 
zou gaan en daarna weer zou worden herverdeeld, zou de waarde van 
het quotum nihil zijn). Dit wil overigens niet zeggen dat de huidige prijs 
voor dit produktierecht bepaald is door overheidsmaatregelen; het is een 
prijs die de individuele veehouders zelf betalen om een extra kilogram 
melk te mogen produceren. Niettemin speelt de continuïteit van over-
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heidsbeleid (EG-politiek met een doorgaande melkquotering, landelijke 
overheidspolitiek en fiscaal beleid) wel een grote rol. 
Voor alle melkveehouderijbedrijven geldt feitelijk dat onder een 
afroomsysteem een (potentieel) vermogen afgeroomd wordt. Van de 
andere kant krijgen onder een afroomsysteem, na evenredige verdeling 
van het afgeroomde deel, alle melkveehouders er produktierechten en 
potentieel inkomen bij. 
In deze studie is het fiscale aspect bij de aankoop van melkquotum 
niet meegenomen. Volgens De Hoop et al. (1989) kan 20 tot 30% extra 
betaald worden bij aankoop als rekening gehouden wordt met het be-
lastingvoordeel bij het hoogste inkomstenbelastingtarief. Dit is niet op 
alle in deze studie beschouwde overdrachten van melkquotum van toe-
passing; bij huur van melkquotum is dit voordeel niet aan de orde. Te-
vens dient rekening gehouden te worden met belastingbetalingen na 
het verstrijken van de afschrijvingsperiode van het aangekochte melk-
quotum. 
Beïnvloedbare structuuraspecten 
Zoals in dit onderzoek al aangegeven is heeft afromen, waarbij het 
afgeroomde deel naar rato van hun quotum onder de blijvende melkvee-
houders verdeeld wordt, nogal wat gevolgen voor de structuur van de 
melkveehouderijsector. Er komen meer opvolgers, zodat het aantal melk-
veehouderijbedrijven minder snel zal afnemen. De kostprijs voor melk zal 
gunstiger worden, het quotumaanbod zal structureel dalen en de quo-
tumstroom richting sterk gespecialiseerde melkveebedrijven zal minder 
worden. 
De in deze studie gebruikte verdeling van de afgeroomde melk leidt 
er wel toe dat er relatief minder quotum gaat naar de groep middenbe-
drijven, die nu relatief veel quotum via de vrije markt verwerft (door 
koop en vooral huur). 
De door de overheid afgeroomde quota kunnen op diverse andere 
manieren over de diverse groepen melkveehouderijbedrijven verdeeld 
worden. Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een be-
voordeling van bepaalde groepen melkveehouders zoals jongere bedrijfs-
hoofden, middenbedrijven of bedrijven die nu eigenlijk te klein zijn, 
bedrijven met een goed toekomstperspectief, et cetera. Ook regionale 
bevoordeling in gebieden met weinig werkgelegenheid of een "loop-
baanquotum" voor dertig jaar zijn mogelijk. De effecten van dergelijke 
toedelingsystemen zijn in deze studie niet nader onderzocht. 
Sociale aspecten 
De waarde van het melkquotum dat in familieverband wordt over-
gedragen zal onder een afroomsysteem lager liggen dan onder het hui-
dige systeem. Vrije verkoop zal onder een afroomsysteem namelijk min-
der opleveren dan nu. 
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In deze studie is ervan uitgegaan dat melkquotumoverdrachten 
binnen de familiesfeer (meestal vader-zoon-overdrachten in het kader 
van bedrijfsopvolging) niet afgeroomd zullen worden. Doordat het ver-
kopende bedrijfshoofd bij een afroomsysteem bij "vrije" (dat is buiten 
familieverband) verkoop van het quotum minder quotumgeld zal ont-
vangen, wordt de sociale druk binnen het gezin om het melkquotum 
toch maar buiten de familie te gelde te maken minder groot. Dit schept 
dus meer mogelijkheden voor de opvolger (en daarmee minder voor de 
anderen binnen het gezin). 
Invoeringsaspecten 
Als het tijdstip van invoeren van een afroomsysteem lang van tevo-
ren aangekondigd wordt, dan zal er in korte tijd veel quotum op de 
markt aangeboden worden van bedrijven die toch al binnen niet al te 
lange tijd hun quotum hadden willen verkopen. De betaalde quotumprij-
zen zullen dan tijdelijk op een lager niveau komen te liggen. De eerste 
tijd na de invoering zal er vrijwel geen quotum aangeboden worden, 
zodat er vrijwel niets afgeroomd kan worden. Invoering van een afroom-
systeem met onmiddellijke ingang zal dit effect niet hebben. 
Als er een afroomsysteem ingevoerd wordt dan wordt verondersteld 
dat ook huurquotum onder dit systeem zal gaan vallen. Zo niet, dan zal 
het systeem zeker de eerste jaren niet werken, omdat er zich dan een 
grote vlucht zal voordoen in de richting van (nog) meer verhuur van 
quotum. 
Het zal duidelijk zijn dat er schokeffecten kunnen ontstaan rond de 
invoering van een afroomsysteem. Geleidelijke invoering, waarbij bij-
voorbeeld elk jaar 10% meer afgeroomd gaat worden, zal deze schokef-
fecten verminderen. Geleidelijke invoering kan ook een tijdelijke versnel-
ling van de vermindering van het aantal melkveebedrijven tot gevolg 
hebben. Daar staat tegenover dat het langer zal duren voordat de posi-
tieve effecten van een afroomsysteem zullen doorwerken. 
De invoering van een afroomsysteem heeft ook voor de uitvoerings-
organen, die betrokken zijn bij de melkquotering, consequenties: bij een 
dergelijk systeem zullen meer mensen dan nu zich moeten gaan bezig-
houden met de administratieve gevolgen van het verdelingssysteem. 
Omdat onder een afroomsysteem permanente overdracht van melk-
quotum in familieverband anders behandeld wordt (niet afromen) dan 
permanente overdracht van melkquotum via de vrije markt (wel afro-
men) zullen mogelijkheden van uitwisseling tussen familie- en vrije over-
dracht de aandacht vragen. 
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Bijlage 1A Opbouw kostprijs van melk 1982-1990 
Tabel 1A.1 geeft een produktiekostenberekening van melk in guldens per 
100 kg melk. Veevoeder, meststoffen en (berekende) rente levende inventaris 
maken deel uit van de toegerekende kosten. De andere in tabel 1A.1 genoemde 
kostenposten zijn onderdeel van de niet-toegerekende kosten. 
De getallen in tabel 1A.1 zijn gemiddelden van een groep bedrijven. Som-
mige bedrijven hebben bijvoorbeeld geen kosten voor werk door derden; ande-
re hebben misschien geen quotumkosten (deze maken deel uit van de overige 
kosten). De kostprijs van melk wordt berekend door van de totale kosten de 
opbrengsten, anders dan melk, af te trekken. Verondersteld wordt dan dat voor 
die opbrengsten, anders dan melk, kosten gemaakt worden die precies gelijk 
zijn aan die opbrengsten. In het EG-boekhoudnet wordt als kostprijs van melk 
dat aandeel van de totale kosten genomen dat melk uitmaakt van de totale 
opbrengsten. Nederland hanteert dus een absoluut, de EG een relatief begrip 
als kostprijs voor melk. 
Tabel 1A.1 Produktiekostenberekening van melk in g ld. 1100 kg melk op de grotere 
weidebedrijven (> 157 sbe) en kostprijs melk exclusief arbeid op alle weide-
bedrijven 
Boekjaar 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
/83 /84 /85 /86 /87 /88 /89 /90 /91 
Veevoeder 
Meststoffen 










Werk door derden 2,24 
Grond en geb. 
Ov. kosten 
Bruto-kosten 

















































































































Kostprijs exclusief arbeid en exclusief beloning bedrijfsleiding 
Grotere bedr. 53,36 58,05 56,53 54,94 56,14 53,05 50,84 52,39 56,89 
Kleinere bedr. 53,74 58,76 55,46 56,38 56,84 52,42 49,55 51,72 57,18 
Bron: Van Everdingen, (1993). 
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Bijlage 1B Trend in kostprijs in enkele EG-regio's 
Uit de studie van Habraken (1994) valt op te maken dat de kostprijzen per 
kilogram melk in verschillende EG-regio's in de loop van de tijd sterker daalden 
dan in Nederland. Tabel 1B.1 geeft uitkomsten weer van elf regio's, die elk 3% 
of meer van de EG-melkproduktie in 1990 realiseerden; samen goed voor 56% 
van de EG-melkproduktie in 1990. Alleen de resultaten van bedrijven, groter 
dan 16 EGE, zijn meegenomen wat betekent dat in sommige regio's een aantal 
bedrijven niet in de resultaten is verwerkt. De Nederlandse melkveebedrijven 
onder EG-type 411 doen wel allemaal mee omdat Nederland een hoge onder-
grens voor het boekhoudnet heeft. De keuze om voor alle regio's dezelfde on-
dergrens te gebruiken geeft een zuiverder beeld van de concurrentieverhoudin-
gen omdat de bedrijfsgroottes in de verschillende regio's beter overeenstem-
men. 
Alleen Ierland zag de kostprijs nauwelijks veranderen. Vooral Bretagne, 
Noord- en West-Engeland, in 1984 al met een lagere kostprijs dan Nederland, 
hebben hun positie verder verbeterd. Deze drie regio's bespaarden sterk op 
berekende rente (Engeland) of berekende arbeid (Bretagne). Met Lombardije, 
dat verder een nogal afwijkende kosten/opbrengstenstructuur voor melk heeft, 
vergrootte Bretagne de produktie per bedrijf het sterkst. België had in 1984 een 
hogere kostprijs dan Nederland maar vooral door minder berekende arbeid was 
de situatie in 1990 omgekeerd. Denemarken kwam met sterker gedaalde voer-
kosten en minder berekende en betaalde rente duidelijk dichter bij Nederland. 
Wel realiseerde Nederland na België en Denemarken de grootste voerkostenda-
ling. Nagenoeg alle andere kosten ontwikkelden zich in Nederland ongunstiger 
dan in de meeste andere regio's. 
De relatief grote omvang van de bedrijven, gemeten in kilogram melk per 
bedrijf, en aanzienlijke totale berekende kosten (tabel 1B.1) zorgen ervoor dat 
het gezinsinkomen uit bedrijf in Nederland tot de hoogste in de EG behoort. 
Niet alleen het gezinsinkomen uit bedrijf maar ook inkomsten van buiten het 
bedrijf (arbeid, uitkering), belasting(regime) en sociale wetgeving (wel of niet 
zelf reserveren voor ziekte, oudedagsvoorziening, arbeidsongeschiktheid) bepa-
len wat het gezin kan besteden. Deze laatste posten zijn niet opgenomen in het 
EG-boekhoudnet. De koopkracht (ook het niveau van de kosten van onderhoud 
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Bijlage 1C Quotumoverdracht buiten familieverband in enkele 
EG-lidstaten 
Verenigd Koninkrijk 
De EG heeft de lidstaten enige vrijheid gegeven bij de exacte invulling van 
de regelgeving rond de overdracht van melkquotum. Het Verenigd Koninkrijk 
(VK) kent de meest op de Nederlandse regels gelijkende regelgeving. Huur en 
verhuur is er vanaf het superheffingsjaar 1986/87 mogelijk. Het VK ging daar-
mee "voor haar beurt"; goedkeuring vond achteraf plaats en vervolgens was 
huur en verhuur in de hele EG mogelijk vanaf 1987/88. In 1991/92 werd in het 
VK 4,6% van het totale quotum verhuurd (PZ, 1992b). 
Het VK staat eveneens permanente overdracht "op pachtbasis" toe, zij het 
met een zekere regionale gebondenheid. In zeven jaar tijd is 18,5%, inclusief 
partijen die meer dan eenmaal zijn verkocht, van het totale melkquotum per-
manent via de vrije markt overgedragen. De vervreemders konden relatief 
gemakkelijk naar weinig minder of even goed renderende alternatieven binnen 
de landbouw overstappen. Daarmee kwam veel melkquotum voor permanente 
overdracht vrij wat weer leidde tot een gematigder prijsniveau dan in Neder-
land (tot ƒ 1,30 per kilogram melkquotum). Verder heeft de hoge rentestand 
koop niet bevorderd terwijl de "blijvers" in het VK ook anders hebben gerea-
geerd op de invoering van de melkquotering dan in Nederland. De melkveehou-
ders in het VK hebben de produktie per koe in de periode 1983-1991 met onge-
veer 150 kg verhoogd waar dat in Nederland ongeveer 700 kg was. Onderbezet-
ting speelde in het VK dus een kleinere rol met als gevolg een gematigder 
prijsniveau voor melkquotum op de vrije markt. Verder ligt het saldo per kilo-
gram melk met 45 cent over 1990/91 (Top Agrar, 1992) in het VK op een lager 
niveau dan in Nederland wat ook in voorgaande jaren het geval was. 
Via opkoopregelingen is in het VK 2,7% van het uitgangsquotum opge-
kocht, niet zoveel meer dan de 1,8% in Nederland. 
West-Duitsland 
In West-Duitsland (BRD) waren de regels rond overdracht van melkquotum 
via de vrije markt tot 1990 zeer stringent vanwege te veel toegekend quotum 
(overallocatie of "Bauchladen") in 1984 (PZ, 1991). Door opkoopregelingen, 
bijna 8% van het uitgangsquotum, en 20% afroming bij verkoop lukte het in 
1990 de overallocatie op te heffen. Sindsdien lijkt de regelgeving in de BRD 
tamelijk veel op die in Nederland en in het VK met een wel veel sterkere ge-
bieds- en vooral grondgebondenheid. Het prijsniveau van de quotumoverdrach-
ten is vergelijkbaar met dat in het VK; het totale overdrachtsvolume via de vrije 
markt is kleiner. De overheden in de BRD hebben zeker twee miljard gulden 
aan de diverse opkoopregelingen uitgegeven. De BRD kent ook huur en ver-
huur, in 1991/92 was dat 2,9% van het totale melkquotum. 
België 
De Belgische overheid heeft volgens Van der Bijl (1993) tot 1989 circa 7,5% 
van het quotum opgekocht om een nationale reserve te vormen. Deze reserve is 
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gebruikt voor het opvangen van EG-quotumkortingen en voor structuurbeleid. 
Bij verkoop via de vrije markt vindt een sterkere afroming plaats naarmate de 
koper, inclusief die aankoop, over een groter quotum beschikt. Dit voegt melk 
toe aan de nationale reserve terwijl tevens de prijs wordt gedrukt; verkopers 
dragen liever over aan kleinere quotumhouders die echter meestal minder 
koopkrachtig zijn. Fiscale afschrijving van aangekocht melkquotum is mogelijk, 
echter maar tot een bepaalde prijs per kilogram; dit drukt mede de koopprijs. 
De koopprijs is ongeveer ƒ 1,75 per kilogram melkquotum. Huren is in België 
ook mogelijk; in 1991/92 ging het om 1,4% van het totale melkquotum. 
Denemarken 
De oprichting van het (particuliere) Melkcomité in Denemarken betekende 
feitelijk één zuivelonderneming wat maximale verevening oplevert. Dit Melkco-
mité regelt de quotering. Permanente overdracht via de vrije markt is alleen 
mogelijk als een evenredig deel van de bedrijfsoppervlakte voor de melkvee-
houderij mee overgaat. Wordt met melken gestopt zonder evenredige over-
dracht van grond voor de melkveehouderij, dan vervalt het quotum aan het 
Melkcomité. In familieverband mag quotum fiscaal, in tegenstelling tot Neder-
land, niet geruisloos doorgeschoven worden wat bedrijfsopvolging bemoeilijkt; 
het bedrijf wordt dan vaak aan derden verkocht. 
De Deense overheid heeft volgens Van der Bijl (1993) sinds 1986 bijna 19% 
van het uitgangsquotum tegen, door de geringe verhandelbaarheid, zeer lage 
prijzen van 5 tot 65 cent per kilogram kunnen opkopen; hierbij is ook gebruik 
gemaakt van EG-gelden. De "blijvers" in Denemarken kunnen daardoor globaal 
dezelfde hoeveelheid melk leveren als in 1983, zeker de kleine bedrijven. Huur 
is in Denemarken mogelijk; er vindt dan een afroming van 33% plaats welke, 
niet meer teruggaat naar de verhuurder aan het eind van de huurperiode maar 
naar het Melkcomité. 
Evenals in het VK is overstap naar alternatieven binnen de landbouw in 
Denemarken aantrekkelijker dan in Nederland. De melkgift per koe is volgens 
het PZ (1992a) ongeveer 700 kg gestegen in de periode 1983-1991. 
Frankrijk 
Frankrijk kent noch tijdelijke noch permanente overdracht van melkquo-
tum via de vrije markt. Volgens Van der Bijl (1993) heeft de Franse overheid tot 
1991 bijna 21% van het uitgangsquotum opgekocht. Daarvoor is volgens het PZ 
(1991) ongeveer 2,4 miljard gulden uitgegeven door de Franse overheid; daar-
naast zijn hiervoor EG-gelden gebruikt. Het opgekochte quotum is, voor 80% 
gebiedsgebonden, verdeeld onder de "blijvers", overigens niet naar rato van 
hun quotum zodat sommigen een kleiner en (veel) anderen een groter quotum 
hebben dan in 1983. Relatief is het quotum per bedrijf na Denemarken het 
sterkst gegroeid in Frankrijk. De produktie per koe steeg van 1983 tot 1988 met 
700 kg. 
Tabel 1C.1 geeft een cijfermatige samenvatting van de quotering in enkele 
EG-lidstaten. 
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Tabel 1C.1 Omvang, korting, opkoop en permanente overdracht via de vrije markt van 










Levering 1983/84 * 1.000 ton 
Quotum 1984/85 *1.000 ton 
Quotum 1990/91 *1.000 ton 
% korting t.o.v. 1983/84 
Opkoopt/m 1990/91 *1.000ton 
Nationale opkoop * min. gld. 
Over via vrije markt * 1.000 ton 
permanent t/m 1990/91 
tijdelijk in 1990/91 
MelkprodVbedrijf 1983/84 kg 
MelkprodVbedrijf 1991/92 kg 
Melkproduktie/koe 1983/84 kg 





























































*) 1988 in plaats van 1991/92; **) In het najaar van 1991 nog 277.000 ton opgekocht met 
EG-geld. 
Bron: PZ 1991, 1992a, 1992b, 1992c; CBS/LEI. 
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Bijlage 2A Overzicht van de ontwikkeling van het totale landelij-
ke quotum, quotumhandel en aantal bedrijven 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven met koeien en melkquotum en de mutaties die zich hierin de 
afgelopen jaren hebben voorgedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de bij het 
LEI-DLO meest recente bruikbare bestanden en gegevens. Als bronnen hebben 
gediend de CBS-Landbouwtelling, de mutatieband met gemuteerde bedrijfs-
nummers en melkquotagegevens van het PZ. In tabel 2A.1 wordt het totale 
landelijke melkquotum, het aantal bedrijven met koeien en de ontwikkeling van 
het gemiddelde melkquotum per bedrijf sinds 1984 weergegeven. 
Tabel 2A. 1 Het landelijke quotum, aantal bedrijven met koeien, het gemiddelde melk-
quotum, gemiddeld aantal koeien per bedrijf en de melkproduktie per koe in 

























































































Uit tabel 2A.1 blijkt dat de landelijke quotumkorting zich vooral heeft vol-
trokken in de jaren 1987 en 1988. De nationale quotumkorting bedroeg in deze 
jaren te zamen 10%. Na deze jaren hebben zich wel landelijke quotumwijzigin-
gen voorgedaan maar deze waren van beperkte omvang. Doordat het totale 
aantal bedrijven met koeien de afgelopen jaren sterk terugliep (tussen 1984 en 
1992 met bijna 30%) kon het gemiddelde melkquotum per bedrijf ondanks de 
landelijke quotumkortingen stijgen tot gemiddeld 255.000 kg per bedrijf in 
1992. Door de forse stijging van de gemiddelde melkproduktie per koe veran-
derde het gemiddeld aantal koeien nagenoeg niet. De afgelopen jaren bleef 
het gemiddeld aantal koeien per bedrijf rond de veertig. 
Uit tabel 2A.1 blijkt dat jaarlijks een flink aantal bedrijven hun melkquo-
tum afstoot. Het is zeker niet zo dat deze bedrijven dan opgeheven worden als 
landbouwbedrijf. Voor het grootste deel werden deze bedrijven (tenminste 
vooralsnog) voortgezet als grasland- of overig graasdier- of rundveebedrijf. Het 
landelijk percentage opgeheven bedrijven met koeien bedroeg over 1989 en 
1990 gemiddeld slechts 0,4% per jaar. 
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Per jaar wisselt er veel quotum van eigenaar en gebruiker. In tabel 2A.2 is 
een overzicht gegeven van de omvang van het gemiddelde jaarlijkse quotum-
verkeer tussen 1988 en 1991 als een eerste oriëntatie. In deze bijlage en in bijla-
ge 2B zal afzonderlijk op de diverse categorieën overdrachten, kopers en verko-
pers ingegaan worden. Huur en verhuur komen aan de orde in bijlage 2C. In 
1991 werd 3,2% van het basisquotum verhuurd. In 1992 was deze verhuur toe-
genomen tot 3,6%. 
Tabel 2A.2 Het quotumverkeer tussen 1 april 1988 en 1 april 1991, exclusief verhuur 
Melkquotum in 1988 
Overgedragen/bedrijfsmutaties 
Opheffingen 
Verkopingen op bedrijven met een 
zelfde bedrijfsleiding: 
- meer dan 75% quotumvermindering 
- tussen 5 en 75% " 
- minder dan 5% 
Niet verkocht of gemuteerd quotum 
Overgenomen/bed rijfsmutaties 
Stichtingen 
Gekocht door bedrijven met een 
zelfde bedrijfsleiding 
Extra koop bij overnames/bedr.mutaties 
Melkquotum in 1991 
Melkquotum 



































Uit tabel 2A.2 blijkt duidelijk dat het overgrote deel van het verhandelde 
quotum van eigenaar wisselt via bedrijfsoverdrachten en door veranderingen in 
bedrijfsleiding. Ongeveer 3% van het totale quotum wordt jaarlijks vrij verhan-
deld (0,3% bedrijfsovernames door derden, een deel van de 0,2% bedrijfsstich-
tingen, 0,8% koop door bedrijven met een zelfde bedrijfsleiding en 1,7% door 
middel van extra koop bij overnames en andere bedrijfsmutaties). 
Gezien het belang van deze bedrijfsoverdrachten en veranderingen in be-
drijfsleiding in het totale quotumverkeer wordt hier eerst op ingegaan. Tabel 
2A.3 geeft voor de jaren 1989 en 1990 de omvang van deze mutaties van de 
bedrijven met koeien weer. 
(In deze en volgende tabellen wordt als mutatie onder meer overnames 
weergegeven door zoon en maatschapsvorming met zoon. In de plaats van 
zoon dient gelezen te worden: inclusief opvolgende dochters. Bij bijna alle be-
drijfsovernames is sprake van een opvolgende zoon. In een klein aantal gevallen 
worden de bedrijven echter overgenomen door een dochter of vindt maat-
schapsvorming met een dochter plaats). 
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Aantal bedrijven in 1989 en 1990 
Geen bedrijfsnummerverandering 
waarvan quotum verkocht gem. per jaar 
(5.296 tussen'88 en'91) ongeveer 1.765 3,6 1.765 3,6 
quotum gekocht gem. per jaar 
(4.784 tussen'88 en'91) ongeveer 1.595 3,3 1.595 3,3 
Ander bedrijfsnummer gekregen 3.002 6,1 3.037 6,5 
waarvan door: 
- gemeentelijke herindeling, ruilverk. 
- overname door zoon 
- overname door derden 
- bedrijfsstichtingen 
- maatschapsvorming met zoon 
- maatschapsv. met echtgenote, derden of BV 
- andere mutaties (weduwe, erven, anders) 
Tabel 2A.4 Het verhandelde en bijbehorende melkquotum op de bedrijven die quotum 
verkochten, kochten of een ander bedrijfsnummer kregen in de jaren 1988-






























quotum percen- quotum percen-
* miljoen tage * miljoen tage 
Melkquotum in 1989 en 1990 10.954 100 11.104 100 
Geen bedrijfsnummerveranderingen 10.321 92,9 10.231 92,1 
waarvan quotum verkocht gemiddeld per jaar 
(879 tussen 1988 en 1991) ongeveer 293 2,7 293 2,7 
quotum gekocht gemiddeld per jaar 
(273 tussen 1988 en 1991) ongeveer 91 0,8 91 0,8 
Extra quotumkoop bij bedrijfsovernames en be-
drijfsmutaties 
(525 tussen 1988 en 1991) gemiddeld per jaar 
Ander bedrijfsnummer gekregen 
waarvan door: 
- gemeentelijke herindeling, ruilverkaveling 
- overname door zoon 
- overname door derden 
- bedrijfsstichtingen 
- maatschapsvorming met zoon 
- maatschapsv. met echtgenote, derden of BV 






































In tabel 2A.4 is het bijbehorende melkquotum op de bedrijven die quotum 
verkochten, kochten of een ander bedrijfsnummer kregen weergegeven. 
Als per quotumklasse naar de mutaties op de bedrijven gekeken wordt, 
dan blijkt dat hoe groter het melkquotum op het bedrijf is des te meer kans er 
is dat het bedrijf overgedragen wordt of dat er een verandering in bedrijfslei-
ding of ondernemersvorm optreedt. In tabel 2A.5 is dit nader weergegeven. In 
deze tabel is duidelijk te zien dat het percentage bedrijfsovernames door een 
zoon al of niet door vorming van een maatschap in de quotumklassen tot 
100.000 kg slechts 1,2% bedraagt. In de klasse 100.000 tot 200.000 kg bedraagt 
dit 2,7%. Boven de 200.000 kg varieert dit van 3,8% tot 4,5%. In de grotere 
quotumklassen neemt het percentage anderssoortige maatschappen en onder-
nemingsvormen sterk toe. 
Tabel 2A.5 Mutaties in 1989 en 1990 in gemiddelde percentages per jaar, aantal veran-
derende bedrijven en totaal aantal bedrijven per quotumklasse 
Quotum 
klasse 
* 1.000 kg 
0 -100 
100 -200 
200 - 300 
300 - 400 
400 - 500 
500 - 600 




































































































































Ruim 5% van alle bedrijven was dus bij een of andere vorm van overname 
of verandering van bedrijfsvorm en -leiding betrokken. Hierbij was in deze jaren 
op jaarbasis gemiddeld naar schatting 657 miljoen kilogram melk betrokken. In 
tabel 2A.6 wordt de verdeling van dit gemuteerde quotum over de diverse quo-
tumklassen en mutatietypen weergegeven. 
Bijna twee derde van het totale quotum dat door bedrijfsmutaties 
overgenomen wordt, gebeurt in het kader van bedrijfsopvolging (of daar op 
vooruitlopend via maatschapsvorming). Een minderheid van het quotum wordt 
door derden overgenomen. 
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Tabel 2A.6 Verdeling in procenten van het totale quotumverkeer naar quotumklasse en 







200 - 300 
300 -400 
400 - 500 
500 - 600 



























































































100 (=657 miljoen kg) 
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Bijlage 2B Groei en afname van het melkquotum op de bedrij-
ven met dezelfde bedrijfsleiding 
2B.1 Aantal bedrijven met gewijzigd quotum 
In 1991 waren er in ons land 38.244 bedrijven die dezelfde bedrijfsleiding 
en hetzelfde bedrijfsnummer hadden als in 1988 en ook melkquotum in dat jaar 
hadden. Nagegaan is of deze bedrijven meer of minder melkquota hadden in 
1991. 
Van deze bedrijven had in 1991 bijna driekwart nagenoeg hetzelfde quo-
tum als in 1988, 12,5% had een groter quotum verworven (meer dan 5% groei) 
en bijna 15% had minder quotum. De groei vond vooral plaats op de bedrijven 
met meer dan 200.000 kg quotum. Afname van het quotum vond vooral plaats 
bij de bedrijven die minder dan 200.000 kg quotum hadden (200.000 kg quotum 
komt ongeveer overeen met dertig melkkoeien). Dat wi l niet zeggen dat groei 
en afname van het quotum beperkt zijn to t deze quotumklassen. In alle quo-
tumklassen waren er bedrijven die groeiden en bedrijven die quotum verkoch-
ten of hun quotum automatisch zagen verminderen als gevolg van de doorge-
voerde quotumkort ing (tussen 1988 en 1991 was er overigens slechts sprake van 
een geringe kort ing van totaal -0,7%). Koop van quotum vindt overwegend 
geleidelijk plaats. Als de bedrijven quotum kopen dan betreft het meestal een 
uitbreiding to t 20% (twee derde van de bedrijven die quotum kopen). Verkoop 
van quotum daarentegen betreft meestal het volledige quotum: driekwart van 
de bedrijven besluit bij verkoop van quotum z'n volledige quotum te verkopen. 
In tabel 2B.1 is de verdeling van het aantal bedrijven naar afname en groei van 
het quotum weergegeven. 
Tabel 2B.1 Verdeling van het aantal bedrijven met dezelfde bedrijfsleiding in 1988 en 
1991 naar afname en groei van het basisquotum in 1991 ten opzichte van 
1988 per quotumklasse 
Quotumklasse 
in 1988 
* 1.000 kg 
0 -100 
100 -200 
200 - 300 
300 - 400 
400 - 500 
500 - 600 





































































Om een beter inzicht te krijgen in de afname en groei per quotumklasse is 
in tabel 2B.2 de ontwikkeling per quotumklasse gepercenteerd weergegeven. 
Hierin is duidelijk te zien dat in elke quotumklasse zowel groei als afname van 
het quotum voorkomt. Wel vindt er relatief meer afname plaats in de quotum-
klassen tot 200.000 kg en groei in de quotumklassen boven 300.000 kg. In de 
quotumklassen tot 300.000 kg behielden relatief de meeste bedrijven hetzelfde 
quotum. 
Tabel 2B.2 Verdeling van het aantal bedrijven met dezelfde bedrijfsleiding naar afname 




* 1.000 kg 
0 -100 
1 0 0 - 2 0 0 
200 - 300 
300 -400 
400 - 500 
500 - 600 
600 - 700 
700 e.m. 
Totaal 
































































2B.2 De hoeveelheden ge- en verkochte melkquota op de bedrijven met een 
zelfde bedrijfsleiding 
Tussen 1988 en 1991 wisten van de bedrijven met een zelfde bedrijfslei-
ding bijna 4.800 bedrijven hun basisqoutum met meer dan 5% te verhogen. Dit 
betrof een totale hoeveelheid van 262 miljoen kilogram melk. Dit komt neer op 
een gemiddelde verhoging van het basisquotum op deze bedrijven van 55.000 
kg per bedrijf. 
In deze periode verkleinden bijna 5.300 gecontinueerde bedrijven hun 
quotum of verkochten hun gehele quotum. Dit betrof een totale hoeveelheid 
quotum van 813 miljoen kilogram melk. Dit komt neer op een gemiddelde ver-
laging van het basisquotum van 154.000 kg per bedrijf. Bij driekwart van deze 
bedrijven werd alle quotum verkocht. Tabel 2B.3 geeft een nader inzicht in dit 
quotumverkeer. 
Driekwart van het verhandelde quotum is afkomstig van bedrijven met 
een quotum tot 400.000 kg. De quotumverwervende bedrijven zijn vooral te 
vinden in de quotumklasse 200.000-500.000 kg. 
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Tabel 2B.3 Totale landelijke ge- en verkochte hoeveelheden basisquotum op de bedrij-
ven met eenzelfde bedrijfsleiding tussen 1988 en 1991 naar quotumklasse en 
toe- of afnamepercentage van het basisquotum 
Quotumklasse 
in 1988 
* 1.000 kg 
0 - 100 
100 - 200 
200 - 300 
300 - 400 
400 - 500 
500 - 600 
600 - 700 
700 e.m 
Totaal 
Hoeveelheden quotum in 




















































































2B.3 Quotumverkeer naar specialisatiegraad 
In het algemeen vond groei van het melkquotum op de bedrijven met een 
zelfde bedrijfsleiding meer plaats op de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 
dan bij de andere bedrijven met melkvee. Afname van het melkquotum op be-
drijven vond relatief meer plaats op bedrijven die minder op het houden van 
melkvee gespecialiseerd waren. In tabel 2B.4 is dit nader weergegeven. 
Tabel 2B.4 Verdeling van de bedrijven met een zelfde bedrijfsleiding naar ge- en ver-
kochte hoeveelheden melkquotum en specialisatiegraad tussen 1988 en 1991 
Bedrijfstype Afname 
100-75 
Sterk gespec. melkvee *) 10 
Gespecialiseerd melkvee **) 12 
Ov. hoofdbedr. met melkvee14 
Nevenbedr. met melkvee 16 











































*) Melkvee maakt meer dan twee derde van de totale produktieomvang op een bedrijf 
u i f **) Jongvee, zoogkoeien en melkvee maken samen meer dan twee derde van de 
totale produktie-omvang op een bedrijf uit. 
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Driekwart van de verkochte hoeveelheid quotum is afkomstig van de sterk 
gespecialiseerde melkveebedrijven. De aankopen van quotum gaan in nog ster-
kere mate naar deze groep bedrijven. In tabel 2B.5 is dit nader weergegeven. 
Tabel 2B.5 Totale landelijke ge- en verkochte hoeveelheden basisquotum op de bedrij-
ven met een zelfde bedrijfsleiding tussen 1988 en 1991 naar quotumklasse en 
toe- of afnamepercentage van het basisquotum en specialisatiegraad 
Bedrijfstype Hoeveelheden quotum 
afname 
100-75 
Sterk gespec. melkvee 545 
Gespecialiseerd melkvee 92 
Ov.hoofdbedr.m.melkvee 90 




















































2B.4 Quotumverkeer naar leeftijd en opvolgingssituatie 
Jonge bedrijfshoofden kopen doorgaans meer quotum aan dan oudere be-
dri j fshoofden. Tussen 1988 en 1991 zag 19% van de bedrijfshoofden to t veertig 
jaar kans om meer quotum te verwerven. In de leeftijdscategorie veertig t o t 
vi j f t ig jaar wist 16% van de bedrijven meer quotum te verwerven. Op bedrijven 
waar het bedrijfshoofd ouder was dan vi j f t ig jaar verschilde de situatie al naar 
gelang er een opvolger aanwezig was. Op de bedrijven waar het bedrijfshoofd 
ouder dan vi j f t ig jaar was met een opvolger (situatie 1988) verwierf 13% van de 
bedrijven extra quotum tussen 1988 en 1991. Op de bedrijven zonder opvolger 
of waar de opvolging nog onzeker was verwierf slechts 4 % extra quotum. 
Afname van het bedrijfsquotum vond vooral plaats op de bedrijven waar 
het bedrijfshoofd ouder dan vi j f t ig jaar was; dit was vooral het geval op de be-
drijven zonder opvolger. Van deze laatste groep bedrijven verminderde 22% 
zijn bedrijfsquotum. Maar ook op de bedrijven waar in 1988 een opvolger aan-
wezig zou zijn, verminderde het melkquotum. Op deze bedrijven verkocht 15% 
zijn gehele melkquotum en 2% zijn melkquotum gedeeltelijk. Waarschijnlijk 
zien op deze bedrijven de opvolgers alsnog af van bedrijfsopvolging. Het is ook 
mogelijk dat inmiddels een (beperkte) categorie opvolgers zelf een eigen be-
drijfsnummer heeft of dat de bedrijven in een ander verband voortgezet zijn (in 
maatschapsverband) terwi j l vooralsnog het oude bedrijfsnummer (voorlopig) 
gehandhaafd bli j f t. Hoe groot dit deel is, is zonder nader onderzoek momenteel 
niet te bepalen. Bij overdracht op deze wijze zal het quotum in familieverband 
worden overgedragen via de maatschapsconstructie. 
In tabel 2B.6 is een en ander nader weergegeven. 
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Tabel 2B.6 Verdeling van de bedrijven met een zelfde bedrijfsleiding naar ge- en ver-




Tot 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 en ouder m. opv. 



















































Uit tabel 2B.7 bli jkt duidelijk dat driekwart van het verhandelde basisquo-
tum afkomstig is van oudere bedrijfshoofden. Het wordt voor meer dan 90% 
verworven door overwegend jonge bedrijfshoofden en door oudere bedrijfs-
hoofden met een opvolger. 
Tabel 2B.7 Totale ge- en verkochte hoeveelheden basisquotum op de bedrijven met een 
zelfde bedrijfsleiding tussen 1988 en 1991 naar toe- en afnamepercentage 
van het basisquotum en leeftijd en opvolgingssituatie 
Leeftijd 
bedrijfshoofd 
Tot 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 en ouder m. opv. 




























































2B.5 Quotumverkeer naar intensiteit van het grondgebruik 
De helft van de melkveebedrijven heeft een intensiteit van grondgebruik, 
uitgedrukt in kilogram melk per hectare cultuurgrond, die lager ligt dan 10.000 
kg per hectare. Ondanks dat deze bedrijven relatief een extensief grondgebruik 
hebben en er uit het oogpunt van mogelijk te behalen schaalvoordelen dus 
mogelijkheden zouden liggen, heeft slechts 7% van deze groep bedrijven in 
1991 meer melkquotum dan in 1988. Verder ruimde van deze groep bedrijven 
13% zijn melkquotum op en 4 % verkocht gedeeltelijk zijn melkquotum. 
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De bedrijven met een hoger intensiteitsniveau (meer dan 10.000 kg melk 
per hectare cultuurgrond) kochten relatief veel meer quotum aan. Vermoedelijk 
hebben deze bedrijven dit ook al in het verleden gedaan en waren ze daardoor 
in 1988 ook al intensiever. Niet onmogelijk is voorts dat deze bedrijven ook in 
het verleden al meer geïnvesteerd hebben in bijvoorbeeld nieuwe stallen, melk-
inrichtingen en dergelijke, zodat het voor hen mogelijk sneller interessant 
wordt om quotum te verwerven en daar geld in te investeren (hun individuele 
marginale opbrengsten/marginale kostenniveau zal dit mogelijk toelaten). In 
tabel 2B.8 is een en ander nader weergegeven. 
Tabel 2B.8 Verdeling van de bedrijven met een zelfde bedrijfsleiding naar ge- en ver-
kochte hoeveelheden melkquotum en intensiteitsklasse tussen 1988 en 1991 
Intensiteitsklasse 






















































In absolute zin vindt het meeste quotumverkeer plaats in de intensiteits-
klasse 10.000-15.000 kg per hectare; deze groep bedrijven omvat een derde van 
alle bedrijven, doch was voor ruim 40% verantwoordelijk voor verkocht quotum 
en voor de helft voor het aangekochte quotum. In tabel 2B.9 zijn de verhandel-
de quota nader gespecificeerd naar intensiteitsklassen. 
Tabel 2B.9 Totale landelijke ge- en verkochte hoeveelheden basisquota op de bedrijven 
met een zelfde bedrijfsleiding tussen 1988 en 1991 naar intensiteitsklasse 
Intensiteitsklasse 

































































2B.6 Quotumverkeer in de diverse landbouwgebieden 
In sommige landbouwgebieden in ons land vindt er op de melkveebedrij-
ven duidelijk een grotere groei van het melkquotum plaats dan in andere ge-
bieden. Dit is vooral het geval in het Noordelijk Weidegebied (voornamelijk het 
weidegebied van Friesland en Noordwest-Overijssel), het Westelijk Weidegebied 
(de veenweidegebieden in Noord- en Zuid-Holland) en in het Zuidelijk Zandge-
bied (Noord-Brabant en Noord-Limburg). De relatief kleinste groei op de gecon-
tinueerde bedrijven vindt plaats in die gebieden die weinig gespecialiseerd zijn 
in de melkveehouderij namelijk in het Zuidwestelijk Zeekleigebied, het Limburg-
se Lössgebied, de Veenkoloniën en Overig Zuid- en Noord-Holland. 
De relatief grootste afname van het melkquotum op de gecontinueerde 
bedrijven vond plaats in het Lössgebied en in het Oostelijk Zandgebied (Achter-
hoek, Salland en Twente). Tabel 2B.10 geeft een beeld van de ontwikkeling in 
de diverse landbouwgebieden. 
Tabel 2B.10 Verdeling van de bedrijven met een zelfde bedrijfsleiding naar ge- en ver-








































































































































































Bijlage 2D De mogelijke invloed van afroming op vraag en aan-
bod van melkquota 
In deze bijlage zal nader ingegaan worden op de vraag welke invloed het 
effect van eventueel afromen zal hebben op het aanbod en de vraag naar 
melkquota. Hierbij zal zowel gekeken worden naar de aspecten rond enerzijds 
het aanbod (verkoop c.q. verhuur) van melkquota als anderzijds naar de vraag 
(koop c.q. huur) van melkquota. Aangezien een zeer groot deel van de vraag 
komt van de bedrijven met een opvolger of van recent overgenomen bedrijven 
wordt apart aandacht besteed aan het verwachte aantal bedrijven. 
2D.1 Effecten op het aanbod van verkocht quotum 
Uit de voorgaande bijlagen komt naar voren dat in het recente verleden 
jaarlijks 7,7% van het quotum van eigenaar of rechtsvorm wisselde (gemiddeld 
over de jaren 1988-1991). Het merendeel hiervan (4,9%) heeft met bedrijfsmuta-
ties te maken, waarbij overname van het bedrijf door een opvolgende zoon of 
maatschapsvorming met de opvolgende zoon (samen 3,3%) de belangrijkste 
zijn. Een minderheid hiervan (ongeveer 3%) betrof overdrachten aan derden. 
Uit de voorlopige uitkomsten van de meitelling 1993, waarin voor het 
eerst sinds 1988 weer naar de opvolgingssituatie is gevraagd, blijkt dat het 
opvolgingspercentage op de graasdierbedrijven in 1993 iets hoger ligt dan in 
1988. Op de graasdierbedrijven met het hoofdberoep in de landbouw is het 
opvolgingspercentage op de bedrijven waar het oudste bedrijfshoofd vijftig jaar 
en ouder is gestegen van 49% in 1988 naar 51% in 1993. Als gevolg van dit 
gegeven zal het bedrijfsopvolgingsmechanisme in de nabije toekomst tot circa 
2000 niet wezenlijk anders verlopen dan in het recente verleden. 
Bij de overdrachten van quota zullen naar alle waarschijnlijkheid transac-
ties in familie- en maatschapsverband buiten het afroommechanisme vallen. 
Zodoende zal dus ongeveer 60% van het jaarlijks verhandelde melkquotum 
buiten de invloed van de "afroomregels" vallen. Op ongeveer 40% van de 
jaarlijks verkochte quota zal afroming van toepassing zijn. 
Naar verwachting zal het proces van verhandeling en mutering van melk-
quota in het kader van bedrijfsovername, maatschapsvorming en verandering in 
bedrijfsleiding met "afroomregels" niet veel verschillen van de huidige praktijk. 
Wel kan het effect optreden dat bedrijfsbeëindiging op termijn iets minder zal 
voorkomen. Het zal aantrekkelijker zijn om het bedrijf over te dragen aan een 
zoon, omdat het totale te ontvangen bedrag bij opheffing of verkoop van het 
melkquotum aan derden lager zal zijn dan momenteel het geval is. Momenteel 
is er feitelijk een aantrekkelijke premie om te stoppen door de hoge betaalde 
quotumprijzen. Voor een opvolgende zoon kan invoering van het afroomsys-
teem ook tot gevolg hebben dat hij nog eens een quotum vrij erbij krijgt, als er 
bij afroming door de overheid bij transacties met derden quota vrij verdeeld 
worden. 
Het "vrije" quotumverkeer buiten familietransacties maakt momenteel dus 
ongeveer 40% van het totale (eigendoms) quotaverkeer uit. Dit "vrije" quotum-
verkeer dat op jaarbasis ongeveer 3% van het totale landelijke melkquotum 
uitmaakt zal waarschijnlijk, doordat het totale te ontvangen quotumbedrag 
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minder is, gaan teruglopen. Tot welk niveau dit zal teruglopen wordt hierna in 
een meest waarschijnlijke beschouwing gegeven bij een afroming van 50% van 
de vrije verkooptransacties. 
Op jaarbasis wordt ongeveer 0,2 à 0,3% van het totale landelijke quotum 
aan derden verkocht door veehouders die gaan emigreren. Aangezien 
deze groep in de nieuwe situatie de helft minder geld voor zijn melkquo-
tum krijgt dan momenteel het geval is zal het overgrote deel waarschijn-
lijk sneller afzien van emigratie en in ons land blijven. 
Overname van bedrijven door derden neemt nu jaarlijks 0,3% van het 
totale landelijke quotum in. In de toekomst zal dit percentage teruglopen 
met ongeveer een derde vanwege de onaantrekkelijkheid voor de verko-
per. 
De vrije verkopen in de laagste leeftijdscategorieën (bedrijfshoofden jon-
ger dan vijftig jaar) maken momenteel 0,6% uit van het totale landelijke 
quotum. Dit zijn meestal quotumverkopen van veehouders die het feitelijk 
niet meer zien zitten in de melkveehouderij en alsnog iets anders willen 
gaan doen. Ze blijven meestal wel in de landbouw werkzaam (gaan in- of 
extensiveren in bijvoorbeeld extensieve veeteelt, akkerbouw, opengrond-
stuinbouw of intensieve veehouderij). Enkelen gaan na een aantal jaren 
alsnog buiten de landbouw werken. Deze categorie veehouders krijgt 
momenteel een goede prijs voor het quotum. Een deel van hen zal alsnog 
besluiten, door het mindere geld dat men dan voor zijn quotum krijgt, in 
de melkveehouderij te blijven (schatting ongeveer een derde). Daardoor 
komt uit deze categorie 0,2% van het totale quotum minder op de vrije 
markt. 
Bij de bedrijfshoofden boven de vijftig jaar die nu ongeveer jaarlijks 1,9% 
van het quotum op de markt brengen zullen er meer opvolgers dan mo-
menteel komen omdat er minder geld nodig is om het bedrijf over te ne-
men en doordat het vertrekkende bedrijfshoofd nu minder geld voor z'n 
quotum krijgt als hij dat verkoopt. Momenteel ligt het opvolgingspercen-
tage rond de 50%. Bij een afroomsysteem zou dit opvolgingspercentage 
kunnen stijgen tot ongeveer 60%. Hierbij komt dan ongeveer 20% minder 
melk op de vrije markt (dit is 20% van 1,9% = 0,4% van het totale quo-
tum). 
Op grond van de hiervoor veronderstelde aannames zal bij een afroomsys-
teem van 50% in totaal ongeveer 1% minder quotum op de vrije markt aange-
boden worden (0,2% door minder emigranten, 0,1% minder overname door 
derden, 0,2% minder vrije verkopen door jonge bedrijfshoofden en 0,4% min-
der door verkopen van oudere bedrijfshoofden). Het totale aanbod van vrij 
verkocht quotum daalt van drie naar 2%. Bij een afroompercentage van 25% 
lijkt een daling tot ongeveer 2,5% van het totale quotum waarschijnlijk. 
Een afroomsysteem zal er dus toe bijdragen dat er op termijn meer bedrij-
ven overgedragen zullen worden en dus voor meer mensen werkgelegenheid in 
de melkveehouderijsector zal blijven bestaan. 
2D.2 Effecten op het aanbod van verhuurd quotum 
In 1991 werd 3% en in 1992 4% van het basisquotum verhuurd. De helft 
van dit verhuurde quotum was afkomstig van oudere bedrijfshoofden boven de 
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vijftig jaar zonder opvolger. Vooral bedrijven die niet op de melkveehouderij 
gespecialiseerd zijn, verhuren melkquota. In 1991 verhuurde 10% en 17% huur-
de melkquotum. In 1992 werd er nog meer melkquotum ver- en gehuurd: 12% 
verhuurde en 20% huurde melkquotum. 
Het is zonder meer duidelijk dat verhuur en huur van quotum een belang-
rijk instrument is voor de melkveehouderij. Het geeft voor veel bedrijven de 
mogelijkheid om flexibel in te spelen op wijzigende omstandigheden. 
Op het ogenblik wordt het verhuurde melkquotum door veel bedrijven in 
de afbouwfase gebruikt als aanvullende inkomensbron. De huurders zien het 
gehuurde melkquotum als een welkome aanvulling op een onderbezetting van 
stalruimten, machines en installaties. 
Bij afroming gaan wij ervan uit dat het in te voeren afroomsysteem ook bij 
verhuurtransacties zal gaan gelden. Zo niet dan zal verhuur als vlucht gebruikt 
worden om het afroomsysteem te omzeilen en zal er de eerste jaren niets af te 
romen zijn. Op dit moment stelt men het definitieve tijdstip van melkquotaver-
koop uit door het verhuren van zijn melkquota. 
Als een gedeelte van het verhuurde melkquotum afgeroomd zal gaan 
worden dan zal dit waarschijnlijk een vermindering van het aangeboden ver-
huurquotum tot gevolg hebben. 
De helft van het verhuurde quotum is momenteel afkomstig van bedrijven 
zonder opvolger (in 1992 2% van alle quotum). In een situatie met 50% afro-
ming zullen veel van deze bedrijven slechts ongeveer de helft (of iets meer) van 
het quotumgeld van voorheen ontvangen. Voor hen wordt verhuur dus een 
stuk minder aantrekkelijk onder afroming. Dit geldt evenwel ook voor hun al-
ternatief van verkoop van quotum aan derden. Op veel van deze bedrijven zal 
nu eerder dan voorheen een mogelijke opvolger het bedrijf overnemen en zal 
uit dien hoofde de verhuur gaan teruglopen. Naar verwachting zal bij 50% 
afromen ongeveer op een zesde van de bedrijven alsnog een opvolger het be-
drijf gaan overnemen; dit proces zal vooral op de grotere bedrijven plaats vin-
den zodat hierbij ongeveer een vijfde van het verhuurde quotum betrokken zal 
zijn. Dit betekent dat het totale verhuurde quotum uit deze categorie terug zal 
lopen met een vijfde van 2%, dus ongeveer 0,4%. 
De andere helft van het verhuurde quotum is afkomstig van jongere be-
drijfshoofden en van oudere bedrijfshoofden met een opvolger. Deze bedrijven 
die nu quotum verhuren hebben veelal een niet op de melkveehouderij gespeci-
aliseerd bedrijf of hebben elders al neveninkomsten. Soms wordt ook quotum 
tijdelijk verhuurd bij ziekte of overlijden van jonge bedrijfshoofden. Naar ver-
wachting zullen ook bij 50% afromen veel van deze bedrijven hun quotum 
blijven verhuren. Voor die bedrijven waarbij de alternatieve bedrijfstak duidelijk 
concurreert met de melkveehouderij zal de quotumverhuur wel verminderen (in 
totaal circa 0,1% van het totale quotum). 
Bij elkaar zal dus bij 50% afromen het aanbod van verhuurd quotum te-
ruglopen met ongeveer 0,5%. De groei van de verhuurde hoeveelheid melk met 
ongeveer 100.000 ton per jaar in de afgelopen paar jaar zal onder een afroom-
systeem geringer zijn. Degenen, die nu nog extra toetreden tot de markt van 
verhuur, zullen in grotere mate uit de groep grotere bedrijven afkomstig zijn. 
Deze bedrijven zullen onder een afroomsysteem eerder terugvallen naar zelf 
doorgaan met melken of verkoop, dan degenen die al langer verhuren. Veron-
dersteld wordt dan ook dat de jaarlijkse toename van de verhuurde hoeveelheid 
melk bij een afroompercentage van 50% gehalveerd wordt. 
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Vooruitlopend op de invoering van een afroomsysteem zullen veel onder-
nemers waarschijnlijk ertoe overgaan hun melkquotum alsnog snel definitief te 
verkopen in plaats van te blijven verhuren. 
2D.3 Het toekomstig aantal bedrijven 
Tussen 1984 en 1992 is het aantal bedrijven met koeien verminderd met 
17.194 tot 43.039. Na invoering van de melkquotering is het aantal bedrijven 
met koeien tussen 1986 en 1992 gemiddeld met 4,0% per jaar verminderd. Ook 
het aantal quotumhouders verminderde in dezelfde orde van grootte. Wel ligt 
het aantal quotumhouders ruim duizend boven het aantal bedrijven met koei-
en. 
Voor de nabije toekomst wordt geen wezenlijke verandering in het ver-
minderingsproces van het aantal bedrijven met koeien voorzien. Uit de meest 
recente Landbouwtelling van 1993 kwam evenwel een iets hoger opvolgingsper-
centage onder melkveehouders naar voren dan uit de Landbouwtelling van 
1988, toen voor het laatst naar dit gegeven was gevraagd. 
Rekening houdend met dit iets hogere opvolgingspercentage onder melk-
veehouders wordt voor de nabije toekomst uitgegaan van een gemiddeld iets 
lager verminderingspercentage, namelijk 3,8%. In 2000 zouden er dan 31.600 
bedrijven met koeien zijn en 25.600 in 2005. 
Ervan uitgaande dat het landelijke quotum ongeveer dezelfde omvang zal 
hebben als op dit moment, zal de gemiddelde melkproduktie per bedrijf geste-
gen zijn tot 348.000 (2000) en 423.000 kg (2005). 
Óf deze ontwikkeling zal plaatsvinden is in sterke mate afhankelijk van de 
opvolgingssituatie op de melkveebedrijven. Hierbij zijn niet alleen de te behalen 
inkomens op de bedrijven van belang, maar ook de perspectieven en alternatie-
ven die potentiële bedrijfsopvolgers hebben buiten het bedrijf. Deze zijn op dit 
moment niet erg rooskleurig. Daarom zou het opvolgingspercentage in de na-
bije toekomst, evenals dat in het recente verleden het geval is geweest, wel 
eens verder kunnen stijgen. Hierbij speelt ook een rol dat de inkomens in de 
melkveehouderijsector de afgelopen jaren redelijk goed gebleven zijn. Het hier-
voor geschetste effect zou tot gevolg kunnen hebben dat er veel meer bedrij-
ven overgenomen zullen worden dan we nu veronderstellen: het verminderings-
percentage van het aantal bedrijven komt veel lager te liggen. 
Afroming zal tot gevolg hebben dat het aantal melkveebedrijven minder 
snel zal verminderen dan hiervoor is aangegeven. 
2D.4 Effecten van afromen op de vraag van gekocht quotum 
Een groot deel van de quotumvraag komt van pas overgenomen bedrijven 
en van bedrijven met een opvolger. Als er meer bedrijven overgenomen worden 
dan in het recente verleden, hetgeen waarschijnlijk is onder invloed van een 
afroomsysteem, dan zal de quotumvraag vanuit deze groep bedrijven hoog 
blijven. Naar verwachting zal ook de vraag vanuit de andere bedrijfscategorieën 
hoog zijn omdat er op veel bedrijven nog steeds een overcapaciteit is aan stal-
ruimte en inrichting. Ook aan de stijging van de gemiddelde melkproduktie per 
koe is nog geen einde gekomen, zodat een zelfde quotum met minder koeien 
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volgemolken kan worden. De huidige betaalde quotumprijs van ongeveer ƒ 4,50 
per kilogram is echter voor de meeste bedrijven wel een maximaal bedrijfseco-
nomisch verantwoorde prijs die betaald kan worden. 
Onder invloed van afromen met 50% kan bij derden slechts de helft recht-
streeks gekocht worden. Onder invloed van een ook door het afroomsysteem 
teruggelopen aanbod zal dus als totaliteit nog veel minder melkquotum vrij 
verhandeld worden. Daar staat tegenover dat er ook quotum toegedeeld wordt. 
De vrije ontwikkeling in bedrijfsstructuur wordt door invoering van een afroom-
systeem dus veel minder. Met het door de overheid verzamelde quotum kan 
evenwel meer gestuurd worden in een gewenste bedrijfsstructuur. Daarbij kan 
gedacht worden aan diverse opties. Men kan bepaalde categorieën bevoordelen 
(bijvoorbeeld meer aan jongere bedrijfshoofden, meer aan knelgevallen, meer 
aan kleine en middenbedrijven) of quotum evenredig verdelen over de bedrij-
ven waarbij ieder een bepaald percentage quotum erbij krijgt. Een keuze tussen 
deze twee systemen is ook een keuze tussen werkgelegenheid (bevoordeling 
geeft meer mensen direct werk in de melkveehouderij) en moderniteit (een 
evenredige verdeling vergroot de verschillen tussen de kleinste en grootste; 
deze laatste categorie met doorgaans de modernste bedrijven groeit in kilo-
gram quotum het meest). Voor beide systemen geldt dat er bij afroming minder 
geld de melkveehouderijsector uitstroomt en dus de concurrentiepositie van de 
sector verbetert. 
2D.5 Effecten op de vraag van gehuurd quotum 
Op dit moment huren vooral de middenbedrijven veel quotum; de helft 
van het gehuurde quotum wordt gehuurd door bedrijven met een quotum tus-
sen de 100.000 en 300.000 kg. De 300.000 tot 400.000 kg-klasse neemt ook nog 
eens een kwart van de huur voor z'n rekening. Vooral de oudere bedrijfshoof-
den met een opvolger huren relatief veel quotum. De betaalde quotumhuurprijs 
van circa veertig cent per kilogram is ongeveer het maximum dat bedrijfsecono-
misch betaald kan worden. 
Waarschijnlijk zouden deze bedrijven net zo lief willen kopen als huren, 
maar de verhuurder wil dit niet (de helft van het gehuurde quotum is afkomstig 
van oudere bedrijfshoofden zonder een opvolger, dus bedrijven in de afbouwfa-
se die verhuur als een welkome inkomensaanvulling zien) of het ontbreekt de 
huurder aan financieringsmogelijkheden voor koop van quotum. 
Afroming van verhuurd quotum zal tot gevolg hebben dat deze groepen 
bedrijven veel minder quotum vrij kunnen verwerven. Voor deze bedrijven die 
veelal op continuïteit op de langere termijn gericht zullen zijn werkt het af-
roomsysteem zodanig uit dat er veel minder quotum vrij verworven zal gaan 
worden. Ook zal er bij invoering van een afroomsysteem veel minder ter ver-
huur aangeboden worden. Doordat er toch een vrij grote vraag uit deze catego-
rieën bedrijven zal zijn, is het niet onmogelijk dat er toch nog iets meer betaald 
gaat worden voor leasequota. 
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2D.6 Bedrijfsstructurele en gebiedsaspecten 
Momenteel vindt er duidelijk een toestroom van melkquota plaats richting 
gespecialiseerde melkveebedrijven vanuit de minder op de melkveehouderij 
gespecialiseerde bedrijven. Ook in de diverse landbouwgebieden vindt deze 
ontwikkeling plaats. Een gevolg van een afroomsysteem is dat deze ontwikke-
ling sterk zal worden vertraagd; het wordt minder aantrekkelijk om het melk-
quotum te gelde te maken en het (mede met dit geld) in een andere tak of 
elders te gaan zoeken. Als gevolg hiervan zal ook de toename van melkquota in 
de op de melkveehouderij gespecialiseerde gebieden minder worden. 
2D.7 Andere aspecten rond de invoering van een afroomsysteem 
Invoering van een afroomsysteem kan vooraf aangekondigd worden of 
met directe ingang plaatsvinden. Hierna worden enkele aspecten rond de invoe-
ring nader belicht. 
De vooraankondiging van een tijdstip dat er een afroomregeling inge-
voerd gaat worden zal tijdelijk een grote invloed hebben op het quotumver-
keer. Bij een aankondiging dat deze regeling over bijvoorbeeld enige maanden 
ingevoerd zal gaan worden, zullen vele bedrijven alsnog snel hun quotum gaan 
verkopen. Dit zijn dan vooral bedrijven die dit toch al van plan waren. Dit zal 
ook gelden voor de verhuurders van quotum: velen onder hen zullen hun quo-
tum verkopen. Door het grote aanbod zullen de betaalde quotumprijzen tijde-
lijk dalen. De invoering van het systeem zal dus een tijdelijke versnelling teweeg 
brengen in de ontwikkeling van de bedrijfsstructuur. Daarna zal er een periode 
komen waarin er relatief weinig handel zal zijn in melkquota. Er zal dus ook 
weinig af te romen zijn. Deze periode kan wel zo'n twee jaar duren. Na deze 
periode zal de handel weer hervat worden maar op een lager niveau liggen als 
voorheen. De reden hiervan is al uiteengezet in de vorige paragrafen. De be-
taalde quotumprijzen zullen dan weer gestegen zijn tot ongeveer het huidige 
niveau. 
Een directe invoering zonder vooraankondiging zal geen versnelling van 
het bedrijfsontwikkelingsproces teweeg brengen. Integendeel zelfs; men zal 
minder geneigd zijn om quotum te gaan verkopen of te verhuren, omdat dit 
minder oplevert. Het zelf benutten zal eerder en langer aantrekkelijk zijn. Na 
een schrikeffect van enkele maanden zal er weer redelijk wat melkquotum aan-
geboden worden. Het quotumverkeer als zodanig zal zich echter structureel op 
een lager niveau voltrekken dan momenteel het geval is. 
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Bijlage 3A Kosten van verwerving van melkquotum via de vrije 
markt 
Zowel bij koop als bij huur van melkquotum is de vraag zoveel groter dan 
het aanbod dat de prijzen eigenlijk afhangen van wat de koper/huurder wi l 
bieden. De huidige prijzen voor koop en huur (ongeveer een gulden respectie-
velijk t ien cent per procent vet voor een kilogram melkquotum; melk met 4,2% 
vet heeft als koopprijs dan ƒ 4,20 per kilogram en als huurprijs ƒ 0,42 per kilo-
gram) liggen op een dusdanig hoog niveau dat ze alleen te verantwoorden zijn 
door uit te gaan van het verschil tussen opbrengsten en toegerekende kosten 
en niet van het verschil tussen opbrengsten en totale kosten. Uit tabel 3A.1 is af 
te leiden dat bij een duur van de melkquotering van tien jaar bij koop globaal 
niets verdiend wordt (afhankelijk van renteniveau, koopprijs, belastingtarief en 
saldoniveau); bij een duur van de melkquotering van twint ig jaar bli jft er dan 
bij koop globaal t ien cent per kilogram per jaar over. Met de formules uit f i -
guur 3A.1 kunnen ook andere situaties doorgerekend worden. 
Tabel 3A. 1 Netto Contante Waarde van de inkomenstoename bij investering in 1 kilo-
gram aangekocht melkquotum totaal (a) en per jaar (=NCW*annuïteitenfac-
tor) (b) bij 4 saldoniveau's, 2 belastingtarieven, 2 prijzen per kilogram aange-
kocht melkquotum en 2 termijnen van quotering; 100% vreemd vermogen; 
jaarlijks gelijke aflossing; looptijd lening 10 jaar bij 10 jaar quotering, 15 jaar 



































































































*) -0,01 respectievelijk -0,02 betekenen een saldodaling per jaar van 1 respectievelijk 
2 cent per jaar gedurende tien jaar. Het saldo vanaf jaar 10 is dan constant 
op 50 respectievelijk 40 cent. 
De verkoper/verhuurder staakt in veel gevallen de melkproduktie waarbij 
kwesties als leeftijd en sociale factoren meestal een (hoofd)rol spelen. Het prijs-
niveau is dan van minder belang voor de verkoper/verhuurder. Potentiële ko-
pers/huurders worden veel meer geconfronteerd met het probleem van het be-
schikbaar zijn van koop- of huurquotum dan met de prijs ervan. Makelaars ad-
verteren geregeld met: "Dringend melkquotum te koop gevraagd" en zuivel-
ondernemingen (bemiddelen veel bij huur/verhuur) hebben vaak niets voorhan-
den. 
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De formule voor de Netto Contante Waarde van de inkomenstoename per 
kilogram aangekocht melkquotum luidt: 
T OPB,-TGK,-NGK, F (P/F) 
NCW/kg = È (1-f, ) * + É f, * 
(1+i)' ,=' (1+i)' 
R 
- I d-f, ) * 
t=1 
- £ (1-f, ) * 
(1+i)* «•' (1+i)" 
(P-L-((P-L)/T)*(t-0.5))*i
 T (P-L)/T 
(1+i)' - ' (1+i)4 
Figuur 3A.1 Bepaling Netto Contante Waarde van de inkomenstoename per kilogram 
aangekocht melkquotum 
waarbij: P = aankoopprijs per kilogram melkquotum 
L = geleend bedrag per kilogram melkquotum 
Wordt alles geleend, dan is L gelijk aan P. De twee laatste sommaties zijn dan nul (P-L=0). 
Wordt de aankoop (gedeeltelijk) met eigen vermogen gefinancierd, dan doen de twee 
laatste sommaties wel mee. Bij 100% eigen vermogen doen de derde en de vierde som-
matie, elk lopend van t=1 tot en met R, niet mee (L=0 én R,=0 (t=1...R)). 
T = duur quotering in jaren 
f, = 0,01 belastingpercentage in jaar t 
OPB, = opbrengsten in jaar t per kilogram heden gekochte melk 
TGK, = toegerekende kosten in jaar t per kilogram heden gekochte melk 
Saldo = OPB, - TGK, 
NGK, = niet-toegerekende kosten exclusief quotumkosten in jaar t per kilo-
gram heden gekochte melk (in de tabel op 0 gesteld) 
i = 0,01 *rekenrentepercentage; meestal niveau van berekende rente 
F = duur fiscale afschrijvingsperiode 
P = aankoopprijs per kilogram melkquotum 
R = looptijd lening in jaren (<= duur quotering) 
L = geleend bedrag per kilogram melkquotum 
R, = aflossing per kilogram melkquotum in jaar t; bij jaarlijks gelijke 
aflossing geldt: 
E R, = (L/R)*(t-1) en R, = L/R 
0,01 *percentage te betalen rente op de lening 
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ker zijn, zullen veel melkveehouders hier niet op vooruitlopen. Blijven de resul-
taten op een goed niveau (onder bepaalde voorwaarden gaat het IKC (1993) 
hier wel van uit) dan zal de vraag naar melkquotum niet veel verminderen en 
daarmee ook niet de koopprijs. De aanzienlijke kasstromen genereren daarnaast 
extra ruimte voor meer vreemde middelen. Met de aanzienlijke fiscale afschrij-
vingen op aangekocht melkquotum versterkt deze ruimte voor het aantrekken 
van extra vreemde middelen de vraag naar melkquotum. 
Aan het einde van de fiscale afschrijvingsperiode, momenteel meestal vijf 
jaar, valt een stuk fiscaal voordeel weg. Bij gelijke bedrijfsresultaten zal dan 
vaak weer fors geïnvesteerd worden; bij slechtere bedrijfsresultaten zal die nei-
ging veel geringer zijn, mede vanuit fiscale motieven. 
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Bijlage 3B Kosten van produktie van via overdracht op de vrije 
markt verworven quotum 
Tabel 3B.1 geeft een beeld van de totale toegerekende kosten van de 
melkproduktie op de bedrijven met melkkoeien uit het LEI-boekhoudnet, ver-
deeld in klassen naar het basisquotum, over het boekjaar 1991/92. 
Tabel 3B. 1 Totale toegerekende kosten van melkproduktie op de bedrijven met melk-
koeien over het boekjaar 1991/92, verdeeld in klassen naar het basisquotum 
onder het huidige overdrachtssysteem en onder 50% afromen 
Totale toegerekende kosten van melkproduktie 
x 1.000 gulden 
Basisquotum 
per bedrijf 







































De totale toegerekende kosten voor melkproduktie blijken onder een af-
roomsysteem in geringe mate af te nemen; bij een afroompercentage van vi j f t ig 
is de afname 29.271.000 gulden of 0,8%. Groepen met meer melk onder een 
afroomsysteem (0-100.000 en 100.000-200.000) maken hiervoor weinig extra 
toegerekende kosten (de groep 100.000-200.000 zelfs minder dan onder het 
huidige systeem!). Een belangrijke factor voor de uitkomsten in tabel 3B.1 is de 
melkproduktie per hectare voederoppervlak. Deze is in elke volgende klasse 
hoger dan in de voorgaande. Bij een hogere melkproduktie per hectare moet 
meer voer aangekocht worden waardoor de toegerekende kosten per 100 kg 
melk stijgen. Wel is er op de grotere bedrijven enige compensatie door onder 
meer een hogere melkgift per koe. Deze compensaties heffen echter meestal 
niet het nadeel in de toegerekende kosten op wat door de hogere melkproduk-
t ie per hectare is ontstaan. 
Tabel 3B.2 geeft een beeld van het totale saldo opbrengst minus toegere-
kende kosten van de melkproduktie op de bedrijven met melkkoeien uit het 
LEI-boekhoudnet, verdeeld in klassen naar het basisquotum, over het boekjaar 
1991/92. De totale opbrengsten uit melkproduktie (melkgeld en omzet + aan-
was rundvee) nemen af bij afroming met 19.123.000 gulden. De toegerekende 
kosten dalen echter ook (zie tabel 3B.1) zodat bij 50% afroming het saldo stijgt 




per 1 sedrijf 

















Totale saldo opbrengst minus toegerekende kosten van melkproduktie op de 
bedrijven met melkkoeien over het boekjaar 1991/92, verdeeld in klassen 
naar het basisquotum onder het huidige overdrachtssysteem en onder 50% 
afromen 
Totale toegerekende kosten van melkproduktie 
x 1.000 gulden 

















Totaal 7.434.986 7.445.812 
Een afroomsysteem blijkt, wat de toegerekende kosten voor de produktie 
van via de vrije markt verworven quotum betreft, weinig verschil op te leveren 
met het huidige systeem. In de tabellen 3B.1 en 3B.2 is gerekend met een over-
dracht via de vrije markt van 4%, het huidige niveau. Gaat het transactievolume 
terug naar een lager niveau (zoals aangegeven in paragraaf 3.3) dan zal dit 
gezien de kleine verschuivingen in de tabellen 3B.1 en 3B.2 geen duidelijk ander 
resultaat opleveren. 
Op de langere termijn veranderen de niet-toegerekende kosten, afhanke-
lijk van de kostensoort, steeds meer in toegerekende kosten. De grootte van het 
machinepark en/of van de gebouwen kan dan meer op de omvang van de vee-
stapel afgestemd worden. De kosten van een extra te produceren kilogram melk 
zullen dan niet alleen uit de posten bestaan die momenteel de toegerekende 
kosten vormen, maar ook posten bevatten die nu onder de niet-toegerekende 
kosten vallen. In het voorgaande deel van deze bijlage zijn deze laatste con-
stant verondersteld en daarom niet in de analyse aldaar betrokken. 
Uit een studie van Wähle (1993) blijkt op basis van LEI-DLO-cijfers dat, uit-
gezonderd de arbeidskosten, de diverse niet-toegerekende kosten per kilogram 
melk nauwelijks verschillen tussen kleine en grote bedrijven (kleine bedrijven 
zijn in de studie van Wähle 157 of minder standaardbedrijfseenheden (sbe) 
groot, grote bedrijven zijn groter dan 157 sbe). De arbeidskosten per kilogram 
melk zijn op de kleine bedrijven globaal twee maal zo hoog als op de grote 
bedrijven. De totale kosten per kilogram melk zijn daardoor op de kleine bedrij-
ven hoger dan op de grote bedrijven. Daarmee zouden de kosten van een extra 
te produceren kilogram melk ook hoger zijn dan op de grote bedrijven zodat 
overdrachten van melkquotum via de vrije markt uit kostprijsoverwegingen be-
ter naar grote bedrijven zouden kunnen gaan. 
De marginale kosten hoeven echter helemaal niet gelijk te zijn aan de 
gemiddelde kosten. Daarnaast zijn de arbeidskosten niet op basis van "opportu-
nity costs" berekend maar op basis van beloningsaanspraken. Voor elk uur han-
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denarbeid wordt een CAO-uurloon in rekening gebracht ongeacht vaardigheid 
(de een zal per uur handenarbeid meer kunnen presteren dan de ander), onge-
acht de mate van kennis en vaardigheden om elders werk te verrichten en on-
geacht het niveau en dus de beloning van die alternatieve arbeid. Op kleine 
bedrijven met nagenoeg alleen berekende arbeid zullen de "opportunity costs" 
voor arbeid meestal aanzienlijk lager zijn dan op grote bedrijven waar veel 
meer betaalde arbeid voorkomt. Degenen, die op kleine bedrijven niet-betaalde 
arbeid verrichten, nemen genoegen met een geringere beloning; gedeeltelijk 
omdat er buiten het bedrijf weinig kansen zijn (oudere en/of laag-opgeleide 
ondernemers); gedeeltelijk ook omdat men misschien niet anders wil (buitenle-
ven, vrijheid, et cetera). 
In de opvolgingssituatie zullen de "opportunity costs" voor arbeid op klei-
ne bedrijven dichter in de buurt van het CAO-uurloon komen (op grote bedrij-
ven liggen de "opportunity costs" voor arbeid nu al op dit niveau; daar veran-
dert op dit punt weinig of niets door opvolging). De potentiële opvolger heeft 
meestal meer alternatieven dan zijn voorganger. Voor kleine bedrijven komt 
beëindiging dan zeer dichtbij. Daarmee verdwijnt ook de hogere kostprijs voor 
extra (in casu uit afroming) te produceren melk. 
Omdat op kleine bedrijven vaker met oudere gebouwen en gebruikte ma-
chines en werktuigen wordt gewerkt slagen de kleine bedrijven erin de geringe-
re benutting van deze produktiemiddelen ten opzichte van grote bedrijven te 
compenseren. De kosten voor gebouwen, machines en werktuigen zijn dan ook 
niet hoger op kleine bedrijven dan op grote bedrijven. 
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